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d e  A m ig :o s  d e l  P a í s
PlaiÉB dé té Conétituélón núni. il
dé. jg, mañápa jS trea de laAbierta de ón 
tarde y de atete hueve, de la noche*
I
t*
Finalizada la sllbable y silbada tragi-co* 
medía de malas costunibres políticas y par- 
laihéntariás, cuyos autores son (os cónoci- 
dpsy desprestigiados taitmaíurgos Maura y 
Canáíejas, que llevaba por título ¿05 ja* 
pUcatorios, el Congreso de los diputados 
ha entrado de nuevo en una era de paz y 
tranquilidad.
Aquí no ha pasado nada: unos cuantos 
iputados muertos á mano airada por los 
esbirros de la comunidad mauro-canalejista. 
Puede el bailé continuar ^  vamos á otra 
cosa, sin parar mientes siquiera en la bre­
ve y contundente catllinarla de última hora 
lanzada por el safíor Moret, que se, encar- 
gó^corno á modo de epílogo al vergonzoso 
episodio, de extender la partida de defun­
ción al partido liberal y á la inmunidad par­
lamentaría.
Estamos, pues, después de la borrasca 
de los suplicatorios, en la calma dé la dis­
cusión de los presupuestos.
Ante seis diputados de la mayoría mi- 
nisterialr-dlcen los telegramajs informati­
vos de Madrid-—se reanudó la discusión 
del proyecto económico presentado á las 
Cortes portel mÍnistro< de Hacienda Señor
f
D. O. M*
L A  SJE i M o U A  J i a ^ A
Margarita Murillas González
HA FALLECIDÓ
El día 11 de Junio de 1912* á los 68’ años dé edad 
Jteapués d e  r e c ib ir  loó ouecilioO:^ó»pi^%ii^^  
R. I. P-
Su eipoio don Rufino Atomo Almarca; lus hljoS'dpite María, don Agustín, 
(ausente) don Rufino y doña Faustfna, ih sobrlrio don ÉdiiárdQ .Alonso Murl- 
lias, primos, primos políticos, sobrlnoa,^sobrlnos políticos,y’demás parlentesi
Ruegan á sus amlgoiye srrvsH énchmeadaCrSU’. 
aln|a á Dios y asistir al Sépelló de su cadáver que 
se verificará el día 12 de íós cbrrlentés á tas seis 
y nmdla de su tarda.jpor .Id qhé léé quedarán 
eternamente agradecidos.
Producto obtenido en la suacrlpcfón ihfcládu 
por la Sociedad de carreros Bl Triufo^ó 
faVor de la viuda del compañero Fernando 
Brenes, al cual dió muerte un toro en ésta 
pieza, el domingo 5 de Mayo.
Pesetas
El duelo sé recibe y despide en el Cementerio de San Miguel.
!>(l (Nflicti frai(«*narroM{
que se pone cuando se trata de dlscutlf. 
algo, que sin tener gran importancia para | 
los intereses generales de la nación, afee- ] 
ta á las convehlencias dé los pérsonajes; 
políticos y dejos partidos. . |
Resulta con esto dq laS discusiones par-i 
lamentarlas algo semejante á lo que el exi-J 
mió poeta y general Leopoldo Cano quiso j 
expresar en esta redOndillat . > I
Hurtar honra á una mujer |
con engaños, es venial 
IY estremece el juldo 
el robo de un alfiler!
Esto es: sé arma un escándalo tremendo 
en nuestras Cortes* cada lunes y cada 
martes,por las cosas menudas y vergonzo­
sas é indignas de los partidos políticos y d^ 
sus hombres, despertando la espectación y 
la atención general de los diputados, y na­
die hace caso ni se preocupá cuándo en el 
téfreno dé iás deliberáclonesr parlamenté
'Parte de la muralla de 
Fez, próxima á la fortale 
za Bak Guisac, donde los 
bereberes abrieron brecha 
para pehétrar en la clu> 
dad.
Más vate así y el que no quiera saberlo, quê  
se afeite la cororiilla.
la
Q. Frangisgo Rodríguez Marín. 
imnre iiiéfáfb; MbUibradQ Director de !a Bl
rías entran esojo^fós asuntos transcenáen-lbjibtó Nacional, en la vacante dé cíori Msreé 
tales para el país, como los presupuestos! Uno Menéndez Pelayo
Informes de comisiones
Dete de PolIda yrbana, en asunto referen-] *•*
te ai puente de Martlrteon. * Rafaellto Gómez continúa atendiendo á
I De ia misma, en comunlcacioí^ñel Gobierno completa curación de su última herida.
; militar de este plaza; sobre urbanlzaciqiT SI, como se dice,«la corrida proyectada con
: éallnO éh la Coracha. '"íCTí ?uatro ases locales no es una fantasía como
I De la mlatiia, sobre Iñsiulaélón de un farol en |as que Jos programas de concierto,
la calle dé Tejidos. . , entonces le voréraoa;;r?^Véhiente y quiere de-
' De la de Hacienda, en escrito de Contadu- clr esto que le aplaudiremos, C??uo:dl merece, 
ría, referente á la Depositaría de fondos muñí*-, y  nada más.
con los que el Gobierno, no sotenienté é! 
actual, sino todos tosdé lamonarquía, vie­
ne año tras año, desde la restauración bor­
bónica áía fecha, arruinando y esquilman­
do al contribuyente y agotando todas las
\Nótas m anicipaios
Navarrorreverter. ___  .
Seis diputados, el presidente, dos mace-lfuéntes de la riqueza nadopal. ^ 
ros, cuatro ugierés, el orador y un indivi-j Ánté eSa ihsaclábilldad deL Fisco; ante 
dúo de la Comisión para contestar, no es I esos procedimientos de los ministros de 
gran cosa, qué digamos; pero menos hu-* Haclenda, que no saben más que recargar 
biera sido nada. Hay que consolarse* des- tributos viejos y crear otros nuevos para 
pués de todo, al ver que esos seis bene- atender gastos superfinos; ante ése peren-
méritos padres de la patria se encontraran ne crecimiento de millones y más milloiíeá ^
con Animos.suficientes para permanecer en* que se acumulan en los capítulos de gastos urbana, paseos y alamedas, despachando di 
SUS escaños dufrante íá diseuslóri d e e sa  no reproductivos; ante la ruina, la miseria versos asuntos* cuyo informe le fue encoriién 
tónterlá que se Iláma pómposaménte Pro- y  M ^ambfé ttacional_que trae como j : o n ^  :d ag .^  hoy han sido citados los concejales que
l<a reco g id a  de láp id a s  ' 
Estando próxima la fecha éñ qué sé ha de 
prdcedei* á lá fecó^dá de lOs pedestales y lé-^ 
pidas correspondientes á las zanjas del cUario 
patio, se ha abierto un plazo, para que, dentro 
de él, puedan ser reclamadas por los interesa­
dos. . ,
C óm islones j
Ayer tarde se reuhtÓ la Comisión de Policía |
A Campos . Verela, ei ganadero criador de 
las reses que se jugarán él domingo próximo 
en el coso de nuestra pertenencia,' ié ĥa com* 
prado el señor Davó seis bichos más, para re>
,"Da la de Obras públlcasj en solicitud de don 
Manuel Barrílaro, sóbre-ihstalaclón de um tea­
tro de verano.
ijDé la mlsrah, enéxpedlente Instruido al áf* ^_________________
lultecto municipal y voto particular formulado p^tir el áO de este mas. 
por él señor concejal 4on José M.^ Cañizares, ¿Quiénes ios despacharán?
Mn/i(invia(í I La afición ló ha querido:
drlObWn&b I ca////o y ¿//we/fo, los pequeños Hdladores
Del señor coheéjaí don Fernando Guerferb sevillanos.
Egulte^ reláelmtedlf CPhéljjáéñté ífé Arm ¿Hay ganas ó no de dar gusto?
DON JOSÉ
PA L M A » Y  P IT O S
Tinas gotas
Parlamento se nos }
, como Ítrin¿ guBtltutlvos
de aburrimiento y de tedio; los diputados I V is i ta s  d o m ic iiia riaé
yectodeIeydePresupuestosgéns;aesdel_cucilcla todo eso. el *^ Hadenday A r b l . ' »
Estado. ofrece desanimado, desierto,  lugar
^ 0 8  paisanos continúan por la senda del
Si se considera la importancia y ía irans ................. - - - . .
cendencla que esa iey< económica entraña permanecen indiférentes y alejados, y  ei 
para 1e nación y sí se recuerda que son 404 hoftorable representante del país que tiene 
señores los que en el Congreso tienen el arresto, la buena fe, la sana intención
asiento áitituló de diputados representan-^ de discutir la obra financiera funesta de un 
tes deí país* él hecho de que tal discusión | ministro que ha hécho fiasco y de un üo-
t La Junta de higiene y sanidad del tercer dlé 
‘trlto'giró ayer tarde varias visitas domicilia' 
frías á algunas viviendas, de su demarcación.
se deslíce ̂ n te medía docena de éstos, sefblerno que no va á hacer otra c ó s a l e
presta á consideraciones que, de hacerlas 
W)mo es debido y cual el caso merece, aún 
habría alguien que se atreviera á calificar­
ías de irreverentes, de irrespetuosas y de 
ofensivas para el Parlamento.
No haremos tal; no es una injuria una 
razón, ni consisten los argumentos en pa­
labras gruesas, piremos sí, porque estp es 
la verdad y íó qiie ¡piensa y siente toda la 
opinión, que ese abandono que se hace de 
los asuntos y problemas transcendentales 
que más Interesan á la vida nacional, „es lo 
que ha hecho cáér al Parlamento en un la­
mentable desprestigió; lo qué más ha con­
tribuido á establecer un perjudicial divorcio 
espiritual entre el país y los que se llaman 
«US representantes y lo que hace que á las 
Cortes se las considere unas Veces como 
un escenario donde se representa la farsa 
de la política Convencional de los partidos 
del turno; otras como un Ateneo donde los 
aficionados á la alta oratoria hacen alarde 
deplorable de su verborrea conceptuosa y 
retórica y las más como palenque de luchas 
personales ó de facción, donde toda clase 
de lides, desde las menos edificantes hasta 
las más vergonzosas,se desarrollan ante la 
éspectación escandalizada '  
lá opinión pública.
sallrdeipaso.se encuentra conque sólo, 
tiene en la Cámara un señor déla Comí-1 
slón para cumplir el compromiso dé con­
testarle por fórmula y seis diputados qué 
lé escuchan, éntre díspUcentesy abutrldÓ.s.
Él ■ óaturál óué eí PárlamentÓ; ante la 
opinión general del país sé hallé déspréstl:- 
gladó
Orden dél día para lé séslón de hoy;
¡ Asuntos
. Empezando, por. la, igiá» próxima, podemos 
. hablar hoy dél trlanfo alcanzado por Juanito 
' Campuzano en la plaza dé toros de Córdoba.
’’ En esta caplfél Alternaba cqnMoni, ÚQ \a 
tiérfa, y Cepita, y  á pesar de todo ha triunfa­
do en toda: lajfnea.
y  aquí no podemos achacar á méritos del 
. finado lo saliente de la labor del joven espa- 
V da malagueño.
I ¿Ustedes recuerdan aquellos bichos que fue- 
[ ron á Córdoba expedidos de nuevo por Davó?
i i El Popular,99
Pues ni una palabra más... 
per lito, el berrendo brocho, cari capacho,
illiteMe jnl
En El Correo Catalán, encontramos el 
guíente aviso:
Prácticas de tiro y ejercicios militares.—-i
Continuarán mañana, da once á una, en los sa a — ..-r ;-  - -  an oi
Iones del Círculo Tradlclonallsta Central paralAyuntamlento en la<* sesiones celebradas en el 
ifu lóvenes del Requeté y bajo la misma dlrec-| pasado raes de Mayo. , , . ,  . , _  «•
clón del comandante carllstaseñor Bermello». |  Ofido del «ñor concejal don Antonio Castl- ciQnucii,uiiMiiu i . . AamauAn foIHó Ramos, pidiendo dos mesesde llcencla.
Por lo visto ya débese haber derqga |  .la] rgferldo señor, en su carácter úé 
Inflexible de carnes, relacionada
lüa «rmna 01)0
Comunicación del QobMno civil 
provincia, trasladando orcteñ' télégr 
señor ministro de la Qoberéactón, rejaélpnada 
con el presupuesto munjclpal Vigente. '
Otra dé la Junta del Puértd, relativa al tras­
lado de la fuente existente en la plaza de Fi- 
gueroa.
p ira  de la níisma Corporación, sobre jnsta- 
laclón dé una cáaeta de madera, próximo á la 
secclón de Aduanas ¡ en. ej tinglado del .muelle 
de Cánovas. . . ,
Extracto de los acuerdos adoptados por el
- : I ó sin casi, berrendo ̂ en negro^que aquí no pudo
«é peta pasar, ha pasado» ó.mejor, ha sido pasado por 
ffea del. Capipuzano, quien después ée una faena bre­
ve, sabia y valiente, te tumbó patas arriba de 
una gran estocada».-.
Al muchacho le dieron la. primera ovación 
(la primera en cuéntb á’̂ nwgnltód-̂  que ya enan 
tes te hahían.aplaudldo al matfr y. torear al 
segundo decía tárde), te hicíeroh dar la vuelta 
al ruedo dé volviendo prendas y te quisieron sa 
cár en alto.
¡ Buen debut y con, oferta para cuando se
:pueda;^-’ ' '  ̂  ̂  ̂ : ■ ■ -  ■
Ese es el camino. , , ^
La Opinidh y E í Diario de Córdoba están 
ahí, que no me dejarán fantasear...
Se vende en Kaáüd
Puepia del Sol| II y 12
Admlnlstradón dé'^Loterias
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Don Juan Iglesias. . . . .
» Vicente Davó (Empresario).
» Rafael Gómez. . . . •
» Matías Lara . . . . ,
» Jaan Campuzano. . . •
Recaudado de los jornaleros y ca­
rreros de la casa de don Jutn 
Iglesias. . . . . . ,
Idem en la Plaza de Toros en la co­
rrida del 12 de Mayo. . ^  ,
Producto de localidades en la corri­
da del 12 de Mayo. . ,
Don 'A. Méndlne Tautelgó. * .
Srés^ Hijos d&'J. Aivarez Forssea.
» Gómez Hermanos. . •
Don Francisco Miió'. ; •
» Félix Saenz '. . . • .
Sres. F. Esté vez , S. «u C. •
I » Manuel Bernet, S. en C. 
Arribére y Pascual'. * *
Sobrinos de J. Herrera Fa­
jardo , • • • • •
Herederos de Juan Alonso, • 
Obn G, R. . . , . . •
José Nsvarro.- ? . • *
V MénUei Becerra* . •
» Juan Rico. . . . •
Cocinero de don Juan Rico. ,
Don Alfonso Rodríguez. ■, .
» Francisco Fernández. . ,
» Francisco García.  ̂ . .
» Francisco Pérez. . •
» José López. * . . .
'» Juan Anaya. . ; >
. » Emilio Hartado . « • •
» J^ré Sánche ẑ. • /  .
» RifAel Floré? (Lele). . |
Cnmer^rosde don Juan Rico. . 
Don Félix Aivarez. . . . .
» José Montero.........................
Sres. Enrique Robles y G.^ . •
Don José García Avila* . . •
» Ramón Flores. . ¿ . ,
» Francisco Caffarena Sola . 
« Amaro Duarte. . . , .
 ̂ Manuel Qarcia Brenes . *
» Antonio García . . . .
» José Marróii... . . • .
;a Federicr» Lébéz‘ . , , .
i  jesé Bermüdez.. . . .
•L Geróñ’n^ó Mota. • • •
» Felipe Lozano . . . .
» Juan Díaz. . . * * .
» Luis Pombo, * . . .
» Manuel Guerrero. ¿ . .
» Garios Baquero. . . .
» Joaquín Sánchez. > . .
•  Miguel Sánchez. *, i *
» Francisco Vargas, i #
a Pedro Gómez Chafx . * •
U*i católico . . . • • •'
Sr. García. ^  . : . .
R á^er González, *, . *
Sres, MIret y Compañía * . •
Don Mi^el Rulz.=̂  . , , i
Antonio D o m í n g u e z . .
Andrés Ramírez. . , .
Raimundo Trespalaclos . .
Miguel Montes . . .  . *
Joan del Amo. . . * *
Antonio Medina. > . .
J Rodriguéz. . * i *
N. Ramírez . « • , :
Casimiro Rom........................
Federica Torres: . .
Francisco Gamboa. , * *
Manuel Hermenegildo. . *
Sociedad «Aserradores mecánicos.» 
«CochSifosá.'- . . t
cAceitérosc , ’t • •
« ASféteroa?,
«Vinateros». . . í
«Colores minerales». .
« A!bañÍteR̂ >: .■ • • •






















































































Procedente de Patencia, Uegaráirá esta pía- Total Pesetas; . í » 1.240,70
za un ««rgento y cinco soldados conduciendo! ¿e la cantidad expresada, la Spcla-
doce caballos con destino á Mell la. ^  ̂ I dad de Carrarpí ha recaudató entre aus soclns 
—Le ha sido concedido el empleo de tenlen-f 33 35 pesetéSmSs de lés nis^donadas en s!sta
pírtííSn I ss destinan al (íóste del pedestal que los mis-
termInaAa.lq¿pPmísÍón 
de la compra de potros para
manejo de las ar as, ese mUltarlsmo 
tino, para esgrimirlas un día contra el ejército 
de la patria, cuando no contra los pacíficos ciu­
dadanos. : . ,
Es Irrisorio que mientras se condena á cala-
____________.bozos y á prisiones al honrado periodista que
é indignada de ¡maneja la Inofensiva pluma, se deje en libertad
*á loa cabecUlas y requetés para establecer, aca-
c*®nde«"í®°JjQj¿̂ ¿Q jgg pjjj-a, ejecutadas por administra
Desde cualquiera de estos aspectosintemplá á huestras Cortes, menos desde l¡■émo8 mañana t̂  ̂ |  se le confiera la plaza vacanre ae orpenana»
aquel en que debía contemplarse: gata es la obra del llberal, de! demócrata |  de la Delegación regla de prlnwra enseñan^*
clón en la semana del 2 al 8 del actual.
Asuntoa quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad ó de carácter ur­
gente, recibidos después de formada, esta or­
den del día.
Solicitudes
De don José de Agullar Fresneda, pidiendo 
se íe confiera la plaza vacante de ordonanza
Paco Madrid también ha hecho cosas de 
hombre valiente y torero en ia Plaza Vieja de 
Barcelona.
También ha tenido el .muchacho una buena, 
tatde* de esas que él taiito sabe proporcionar-1 
aeconsu manéra de ejecutar la última, parte |
primero de Intendencia don Blas Pcwsr del Ro 
sarlo.
-^Ha llegado á eata-éapltal en uso de licen­
cia por enfermo el comandante de artillería con 
destinó en MeilUn don Rafael Carranza, : 
—Han verificado., su presentación eii el Go­
bierno militar de esta plaza el capitán de Ja zo­
na de esta capital don Alvaro Galán Fabián 
que regresa de iHsrmIso, el primer teniente del 
regimtentq de Qerlñola que marcha, á Incorpo­
rarse á stí destino, y los primeros tenientestnsvoa «H w*auiV| j  iw« iuil̂ ftUv. LGI|ll5lliC91
alumnos de la Escuela Superior de Querrá don
for del bbleglo Sán Gáitlérm, don Añfonlo 
. Bsitrán Jiménez, que ha ofrecido la educación 
I gratuita de un hijo dei desgraciado . Fernando
Í Brenes. " - ” ' Mllagá^S'de Jlmíode 1912 La .comldón,<,compuesta rdeHlos Individuos 
Francisco Fortes Jiménez, Francisco Martínez 
Cuence.yc José Sqárez..Mdntllla, acompañada 
de don Juan Iglesias, hizo entrega á la viuda 
de todo lo recaudado,. á pretenda de su faml-
Manuel Galante y don José Iruretagoyena que 
que marefiañ á Madrid.
del negocio.
En lo demás también le han aplaudido, pues 
no en balde el pollo Madrid va toreando con fe 
y con mucha afición, además, cuantas corridas 
le brotan por ahi.
Que continúe la racha.
Con el empleo del «Linimento andrreumático 
Robles, al ácido aallcltlco» se curan todas las
afecciones reumáticas y gotosM localizadas, agn* 
crónicas, desapareciendo los dolores i  lasdas ó
Ha, habiendo quedado cerrada la suscripción.
La Sociedad; da las gracias á todos .Ijs. que 
han contribuido á tan humanltarló acto. ' '
m í
Movimiento social
el aspecto dé Cámara legislativa. ¿No ®®|canalejas, 
ve cómo cuando se trata de deliberar sobre i
una ley de importancia y transcendencia se I ^ a
extiende en la Cámara un ambiente deí Tra.ba>JO á  dOJniCllO  ^
frialdad, de indiferencia y de tedio? Véase, i Estuches para industria éouiestlca. En la Admi- 
en cambio, el calor, la pasión, la actividad jnlstradón de éste periódico informarán.
. De don Enrique Rambs Marín, pidiendo au-1 ZarrVa en Arévalo también ha conseguido 
^torlzadóo para edificar una casa en el Éolar muchoa aplausos, despachándose 61 todo cuan- 
Inúmero 46, de la calle Madre de Dios. |to  .habla , . ñ,nt«00*«I De doña Concepelóa Alonso Muñoz y doñaj La ovación con el éxito en todo momento. 
I Josefina Coronas, pidiendo se les costeen las|se han hecho familiares dei alegre torero que 
1 matriculas de te Escuela Normal de Maestras, ¡no halla otras cosas en su camino afortunado.
gias.
Sigue en Igual estudo 1a huelga parcial que 
la Asociación del Arte de Imprimir, sostiene' 
contrastes Empresas de los periódicos locales 
 ̂El Diario Malagueño y^El^Cronista.
Bl pasado domingo debió celebraraéüiiB en-
.. .U.».™».. como *.lmbmo,Iu 
or ser un calmante poderoso para toda Nno de los dos periódicos y rrcpmteión de hM- 
"  • * - ~ gjo, para tratar dé ciertos,e)ttremos leladoita-
dbícon lá locha que sostléñen, cuyos porme-^ 
ñores desconocemos.
primeras fricciones,
_■ P . ___
clase de dolores. De venta en / la fármaoa deP.
del Río sucesor de Gonaález,Marfil, Compañía 
22 y principales-farmacias.
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PÁyEpíARIp Y OiPilip
|.,pm llueva p l l 5 | | a i  6 24.|sy(l5|
Sol palé 5, Pjleaie J'Sl
Semana 24,-^Miércolei 
Aof,—San Juan y San Onofre. 
«sirfoe 49 ^  »0n^<~San Antonio de
ia» ■■..■'-■ i Í’i-!‘í\-’>2"r.-’4í5.4
jMráiÜ' fÉ l í  ■ ■"-"
eyAKBNTA HORA5?:-En la Catedral.
j»«itaa«,--.idemr ; . |
MJi^ 'É ^ m í^ iú ^m A m
. .............. .. w n M n H M A w ^
‘ í ¡ A  t J
#J m h m
M ié r ó o te s  1 2  ém á í u n i é  i b é M 1 2
■*%'
HHIH lE IINIiS I tE m
de corcho, cápsulas para boteilas del6ítoid®|. 
ress y tawahos. pluflchaede corcho para los p|«& 
f  salas de bañol de fe L O Y O R D Ó Ñ ífz . 
OALLgr DB MájRlliMBZ: OB AQUILAR K.^*#
« í í '^ S í ’’ ‘f '* '’-  «tenlBiío . . . l í#extraordmarla, con el fin de c îmbliif fiiipretfo- 
inesacbre la marcha y progreio qne te  le haya
fjesidió la reunión a | compañero Días Al¥a.
L>onvInpse por tos reunidos celebrar las reü* 
BLOíses quincenales, en vez de semanaieSj pre» 
^^^w^ancidn y discqsión en laéae«ioaep$i^
"^s^tarónsB de som eW á le deliberaos pa> 
Sr-5Mí, el reconocimiento de la Qtgahfsaclén; 
piro sin desistir de la proposichlB, acorde^ es* 
tuc sarla y llevóla par» mí» adelaatei en uidóR 
de otras petjplqnés de carékter coiectivo*
escaso interÓA'se tpa> 
djidoae por tp rm M a la reanión á las 
de la tprde, que lu^ia comenzado á ,ias 
castro,
Con gran tenacidad y ep:celente espíritu lO 
cleisrlo, liguen postealeado lasuelga Ida he 
Ifrehos de Arzusga. :
Eitps coiripañjfros, visfo la proíongació» de 
P  lucha, han montado fraguan colectlvdtfi que 
lea está dando ópimpa resaltados,
En atención ó estos y dada ia cuaatla del 
auEitero de los qqe huelgan, lus obreros no de 
Den descuidar á estos ¡íuchadóres, acudiendo 
en ?;̂ uxf!lo de elíps por medio deja loildaridaú 
pe¿:;m!arla... - ,
 ̂ í^os envíos que se tés hagan, pueden renritir-’ 
s rn  nombre de Antonio p ó m e i r K ^ W '  
AzSpga^ Sociedad Obrera, Éi94mciún,
, . M —  NnttiriissiislKtiiiiini!iiti
'W A y m o l u ^ m n t e  in o fe n s iv a , m n e  la  p ro p ie d a d  d e  v o lv e r  in m e d ia ta m e n te  á  los c é e l lo s  b la n co s s u  co lo r n a tu r a l c a s ta ñ o  oscuro ¿  f ‘<aro,
" LAVADO NI PREPARACION -  wm̂  PRECIO 3‘5 0  PESETA S
Antánes, don Antonio Marmolejo, don José Romero Feroándep, don Blás López, don Antoniá:^lle»AIvarez, don Sixto Jiméniez Fernández, sefiores Hijos de José Gutiérrez. * -Agaliar, S. ^  Cw don Juan de Lelva
Ñ O t a f ^ í i ^ t  
v e n t a  e n  MALAGA:
A y i m t m s i ^ i t t o  d e  Ü á l a g t f
Jatado J a  las op^^acto | df ij^ |^os y pagos verificadas eiila Cidv M Icipal durante el día
.< • í' ¿''.4<jdó Junlodéiconfeiaté^ ' ' -■■-. ‘'■ íJiíiSaé
INGRESOS
u n Pesetas
R lh ite i^ e a  C>Jimfp-, . .  >:.> . . i/, 10.3OO'15 
Ingrerado ppr Cementerios los días 9
■ ,v;sv i 403*50
Mstadero jos Idem Wem. 1,084'99 
Matadero dé El Palo i- i ' 8T5
iS y sal
el día 9. . . . 
Idem Idem e! día 11. 










Arrendamiento del campo de tiro. . . 
Material de oficinas .  ̂ , , , ■, ,
Gastos de recaudación del arbitrio de 
carnes. . . . . . . , . , , f
Instrucción pábllca , , , . , t.
Beneficencia.. :..r ■■■«■■■.•'V»'’camilleros ¿ í . > : ! . i  . I
Animales dañinos. . . . . . . .
Total de lo pagado . 
Existencia para e lll de Junio.
I Qraede ó Cártámn, ¿oh motivo dé fu cohltruc* 
|clón de la línea de Málaga á Coln.
I S o b re  uvi, 99hrevf!^erú
I La Junta de Obras del pháirto bp Informado 
, favorablemente la aoilcitud de (a hoclédad de 
j Condáctores d i carros El 7>/an/o, para le 
coM tru^l^ doHOí^revadero en la plaza de 
Suárez d« píguhroa.
'w o o ^  l^ P # é R e fs c í« «
^  I Don Luis Oíédaiia presentado nna solicitud 
ftae  95 en el negociado de Fpimetttq de éstA Gobierno 
83 civil, pidiéjido ochénté pértenericiat para la 
mina de cobre J=br/ff/rff, sita en tos términos 
50 municipales de Gaucín y Benarrabá.
^  AsímlRno, el referido señor ha presentado 
5.^^70 otra solicitud, pidiendo, la concesión de cnareu' 
17M ‘93 te P ertm ^ían  part ía li^ a  de Es
10 m Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
uVtno^ f i n 0  de Máfaga criados én caite pkplíchinos n.® t5
tSoimm fundmdili e i i  é f  alió ' iS t f l
vino? establscimiento de la c»»e J«an.:d« DIqs Aí* 26, »pénde]loi
Vinos de VaUtepé&a TthfCl , ^





TOTAL 23.1 peranza; dét término de Gaucíh.
^Mánnel Granados Carmona, Villanueva dét
!“»• I
^Francisco Ortigosa Cueto, VlllanuevadeJ
Es'
¿Luis Maldonadq Astu|L'ld¿Ai^hiaona^ 
fjuan Repiso Arjons, Cuevas San Marcos, 
' Felipe Almohada Ciezar, Archidona.
I Cara el estómaga é Intestinos el Elixir
I m S  Ü  lyi ^ Iton i^a l d eS a izd e  Carlos,
i W V E N T O  a  I l  A c a d é n te s d e l  tr a b a jo
_a».á..cobrir agua.,;. ca.a Rguerola, co«. J ^  negociado da Refonna. Soclalaa da ea-,|trncíor« de:pozosirteslaiíos, ha adqulTldo^l ««íormas bocfales de es-
s é:^áhjl5?o aparatorpatentados y aprobados p«r í® civil se han recibido varios partes— -  -  ------   ̂ « w pvr ppr accidentes del trabajo, que sufrieron los
obrerqs Juan Chica Sánchez, Manuel Melíádo
or no conformarse al descuento del tres pojf 
cin?xto que en los jornales se |e hacía, lehas 
cefiarado en huelga 700 obreros fundidores 
P^rféRscientes á fa fundición denominada la  
Portilla, de Linares.
. IHsgdn parece, la Empresa, al hacer este 
desíuento, inspirase en las kidcmnlzaciones 
que por accidentes de! ttsbajo tiesa qu^ abo* 
i'® í?y ñdtermlna m$ esta 
d de desembolsos son de cuenta excinslva 
mtrono.
Increíble parece que los obreros tengan ne­
cee J a d  de aj)eíar ó la huelga para hacer valer 
un derecho que taxativamente la ley lo detalla,.» 
y que en realidad tq! descuento que la Empre 
sa efectúa, reviste tes caracteres de un eecan- 
M mo expolio, que les realiza á sus obreros^ 
Juan Lorenzo 
mm
R afaÍA r^da* /r?^  | l l
, ;í: Supernumerarios
’t/, CMézas de fa^ñiá- 
Juan Ortega Muñoz. Beatas 56.
2 ̂  mefoMo Jiménez CasmiorAlameda 4s
; I j S L r ó ^ n &
\ \ ~ CapadidáM%. ^
;gptt Jpré Otórtó Üíbepj^, Carmen 87̂ 7 
í ■ Opn Fi«ndiÉo%ina Babao m.
varios Gobierno», que indican la éxistenéla dé 
Lci^ij^e» sitetetránes» hasta la ̂ profundidad 
^tltegOsgrátis, por correo, 30D p 
en «ellos; Parí» yVaíerO', á, S. Val»n«.••iam
L i n e R  a e  y ^ i l o r e s  c o r r e o s
 ̂ . Salidas fijqs del puerto de Málaga
Herrara, Antonio Rufz Qarcfá, José Alguero 
Ujéd*. Francisco García Rivera, Francfico 
Lóper Peflafi^, Juan Rodríguez Guerréfo y 
i José Ramírez Bustamante.
8 » s » »
4 .;.. » » » »
_ Una bote!l| :̂í  ̂ í  J
Vinos Vhjdépeña Blanco 
Unanrroba de 16 litros yaldepeñaBtenco pts, 6*00
l2,< » .. ..» f  S, . ,f -.- » 3'W)
V-: 4ft' B\ . -f ' i'- ■ ,• jigQ
Uní » » » » 0‘40




» Seco de los Montes s
» Lágrima Cristi »
> Guinda »
» Moscatel Viejo »» Color Añejo »
» Secó Añejo »
„  Vinagre de Yema i  .  ,
HayenasBcursalenlaPIazade Rlegonáraero íS, «]LnM««8<teV C3érVecerf«
I I ■ ^ ? ?  ^ Alamos «.* 1, (esquina á la calle de M acanea)
' • I í i , a
 ̂ • » • • •. > ¿Í‘25
w  Vinos del país








IJ iid e ió n  J u d io id i
. f ¡  íj»« «̂ 1 detrito &  te Mer-
Cfd Interesa te ijmpareeencia de Manuel López
m itm i
vapor éorréo f t e ^
M iliÜjtt
Í A e u e rd o a  d iu n ic tp a ie o
j  Pm fa alcaldía de Antequsía ha sido raiñlti- 
i do I  este Ck Werno elvff, panrra prbÜCHCfón ef, 
0/?Dra¿.el extracto.de los acuerdos 
ra p ta d a s  pOr el Ayuiñamientoy Junta munl
ÍA N 0O N EfM | COMICO
¡ C O M S ^ I A ooo
,,,,,...... JjH h
ñi cábezaj íéctoir mío,
¿undtté viví¿ éoÉó ves 
dirigiendo todp el jío.
Se le
pues se le vé vacilante, 
pendiente de una batuta, 
que es la más desconcertshté 
teinás mate, lin^puta*
el dia 18 de Junio ádhá-' ^^pi» de Asociados en las'sesiones celebradas 
iSíS,r?*nfln®* J  Tánger, Melfite, dorante los.meses .de. Septiembre y Octubre
Australia y Nueva Zelandia. l  ; |Thm obi"iM nfitm  «LiiC|iim>f
^ -------- — -  '■ I  .(Harinate^ataítte y
p im  para niños y péif$óí; aá débiles, 
icecomendada por iói méjores médicoa.
l^as fabricas más importantes del mundo por su producción y bondad de (n'oducfos 
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito:
S o b r in o s  d e  «7* H e r r e r a  JP ajardo  _ € )a ste la r  n w W f  S  r-  H d ta g a
ar*
Antigua Oasa del A B DE LO
. Realización de grandes existencias de tiras bordadul y eucejef rebejadjif de su valor por 
haffgr patentizado un plegado especial para dlchqs artídulos qite cons||te dar teclfida^é para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén.
También hay rebsjd dé precios en otros artículos.
m m
posante», de los propio» de Caaaraboneia» á favor
de don Miguel Martin Berlangá.
iiiii ■Lii.igfiif f  iiiiüiwi. I m
El vapor tra»atIóntico francés com*
«I,este Junio,xBdiiil!-
. M  i í® Pri»*«ra y segunda clase yOTíga para Rio de Janeiro, Monfevldéóy BUenos
Aire» y con conoclmle»to directo para Paranastuu 
Bte^tópolfe, Río ^Grande do Su!, Pelota» y
lanpfrh.
borde .en Montevideo, y para Rosarlo. Ii
de J eiro, 
con tras-
' y P®*"® osarlo, los puertos 
U Ribera y tes de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires.
de
fei lé
puitt alteé due ite de vivir 
mo(totintepm«nte 
Y na de matarle el huir
de ii bátuto ¿temeñfé
I Elvs^w trEmatiánilcó francés .
[ i^ te iiip a
saldrá de este puerto el 3 de Julio, admitiendogasagnrps y pma J iq
Montevideo y Buenóii/^réti
D e  e n o r m e  t r á n s c e n d e n d a  
m u n d i a l  h a  s i t í o  e i  d e á c u b r í -  
m i e n t o  d e l  n u e v o  G o m u u e s t i o  
a r s e n i c a l .
Que le apunten ó que no, 
él bulle y medra, que es lo 
que se quiere demostrar, 
y no te censuro yo 
iporque asi quiera pasar,
• j, dirigirse á su consignatario, don
^ d rq  Q<^ez Chaix, calle de Josefa Ugarte, m- rrientos, 26, Málaga, ■
R e a l  a r d e n
Por e! ministerio de la Gobernación se ha
l» l r  sobre estancia de nteóf en fos sánatoííós 
de Pedresa y Santa María de Oza.
La Jiitita de Obras dé! Puerto ha publicado 
un anuncio, relativo á fq amortización de tres­
cientas obilgeciones ¿oftéspon^leates al cuarto 
empréstito.
Si de otro modo, no puede^ 
no t^ i  Fq quq sucede. 
Vivq.Y vtea áwm aiiesa 
aunqne dé esto modo quede 
im b í^ te ie iiJ é  escalera.
■ ’>]
5? ,̂ *'*8̂  qlcUdI íng4t(a> 
K,* sas huestes liberales, 
y así podrá estar tm año 
I^eotrei vienen tus.rlvafél.
_ H,linos (teuioatrado hasta ia evidencia que, 
gb,dameníe edmfnlstra% furu ía Sflfill» y  
lít» e n fe rm ed a d eé  dj^ l a  quR obra
poderoso dé los reconatltuyentea, 
8?e jdo á pequeñas dósis excéleníe tfepuratívo 
'-a sangre. . ;• • '
í|í haber ctenaéguido qiié sea CGmpl^menie 
ipulnnsivo para el organismo y ̂ ue píralerh ail- 
í̂.F̂ strarse d gotas, han sfdo.ntoQs de los mo|I- 
vyñ de su gran renombre. ■
> itee un emlnénte doctor: «pi X? al todo ¿e 
K1 ^édido experimentaite, triunfa éh |a mayo­
ría de los casos.» ' T .fV
, i(;Y enyteuna circuiar
s gobternoé, «limar 1 ¡
¿Qtté caso se le v»á hacer, 
>1 él no hece^m^rque jugar 
con todos, desdéxélRadeE?)
F e r n a n d o  R o d r í s n é z
S A N T O S. :l4,-.M ALAeAií=#?. 
^  PéKétería, Extería
„ - . entas de todas clasés. y#
V í-ara favorecer ál publico con precios mn̂
I a® venden Lotes de Báteríadécocí
3,3*75, 4‘5Ó,' 5*í5fó‘±j77;|;
11260 y 1975 en adelante ha»ta 50 pteyatea.
I Se hace un bonito regaló á tdd^elfóntoiite 
I compre por valor de 25 pe«étáá.r 
i r. ... . Eálsamo Oriental
i^í^lWcIda ílnfaJteie cu tíYO - radkal de Gaites, 
I Qjo», de Gallos y duresns de los píesr '
De venta en droguerías y tienda» de Qulncidla- 
yniqo t^ptMCBtante Férnfindo Rodríguea^?’ 
Lí&vero-̂ ,»
R e  m a n i f i e s to
En la secretaria del Ayuntamiento ds Coma- 
*’?* ?®“®" expuestos al público dos apéndices
al amillaramiento de la riqueza rústica, urbana 
y pecuaria,
D e l n t e r é t e
E! Sommier metálico que fabrica A. Díaz, 
camodo para ia cama de ventai Gra­
na 86, ffesité é El Aguila,
M se d n d a lo
R u e n a b o r r a é h p r a  
Por el capitán del vapor correo «A. Lázaro» 
fué entregado á tes agentes de la autoridad un I ,a j
creía que tenía perturbadas ras íacultades, Rafael Sánchez Sánchez, por la redención del ser  ̂
giro que conducido á la casa del socorro del . vicio militar dpj reem pláZóV lm   ̂ ^
HóspitáiNoble, resoltó que 10 que sufría eral -
simplemente un ataque de alcoholismo eguuo. |  El Director general díé' Própíedádé» comunféá 
recibiendo la necesaria aslstencter y alando f ®l »eñor Delegado de Hacienda el traslado á la 
eótrégado á su fandlte/ | Intervención de Salamanca del aspirante de pri-
J N ib i íó a é io n e s  l!í!̂ ®k®i???.‘*®..í**te,̂ émInS[8(rac|ón de Propiedades
Encomiar libros de tanta Valía como eS Gil 
BBas dejSantillaná, es cas! ocioso en jioértfO 
Wógfsivo estado de intelectualidad; pero al 
apareper tai nuevo cuaderno de la edtotén qao
dé él dé i  luz te (̂ SB éditprial Yda. d© Lula Tar u-rvasio «.anmez t
sao, de Barcelona, uu ddaremop de recodar
prwloso é testruetteo aháHsfe (te su t!émjjó.
Lleva dicho cuaderno el número 16, y te 
constituyen 32 uégtea» y  lámfna exprofató^ 
siendo su costo Iñ cénttinos.
[doii Aátonip póminguez Diego.
Por el Miiditerío de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiró»::
poq Víctor García Qlsite, tóhiante cqrenel de 
inf ñtoria, 487 50 péáfíS. * ' „ T
Don Qérvasfo Martínez de Luna, ear^ntp de la
Manddú g r á fie o
Cada día alcanza mayóir popnteridad esté se­
manario, que es una meravifte dé présehtáclón 
y de buen gusto.
Esta semaiui publica, en un precioso sople»
En fa Acera do-ja fiartea promovió Un fuerte |te®®to dé caaíro páginas, nna información iátef 
escándalo eO estado de embriaguez. Carlosh®®8tttteíffla de te fiesta que, organtesdu por él 
I Domínguez Martín. ... ...  ̂ _ . I astlmado colega, se verificó días passdos en el
Ai ser detenido se le oCupó una faca da gran-1 Aállp de la Éalóma, de Ma^id, y en ía cual to 
des dim£f.£!nne8.,  ̂ |nmrtín parte foa artistas del qfreo de Paríah.
" ' .  i Tanto estás fotografías, como iks demás que^ e s o b é d ie n É e o
Pór descbedecei: á ios agentes de te sutorl- 
dad, fueron detenidos y denupcladós á! juez
¡municipal del distrito de fá Alsmfedá' Jósé Fer 
Inández Arias y Donisió Hernández Vefea.
A disposiclán de! juez Instructor de Santo
compré ton él número, éoii á cnal más notabiés, 
así (temo tes artteulosdtte figuran en su sección 
fíiuw ífi fiMádos por tefmásJuetfé» escrito 
r n p m m  ■ , : ,
Heps!«teiteB«ttsiito
Por la Dirección General de la DeÚdá V Clféséi 
fSiivas ha mdoconéeUída Una péUsfÓn dé 4Ó6 Úe- 
rátas a doña Feliciana Fmrnández Pérez » dóftn 
Genoyéya Bjetóna Vacilo, yluda y huérfana dé! 
segundo téiíienté don Tinióñé .̂ Bretoná Navarror
M ímn
ítío del Bálsamo
Si^eso éa vivir, que prosiga
contentapdóíá tePUéinteér
se lo dirán
(íiMehei lian visto la liga 
que tendiéndoles están.
O e a t r o  i a s t e i i o t l v é
ri ingreso en el cuerpa ̂ e
. é® ̂ ‘*hdb» l% inc!ái|s  “y
ries. Director, don Salvador Póvéa García,
I tador Jefe de la Sección de Cuentas yFréiuóhite 
¡tos del Qobtelgyfiyjl. ^ á ^  ^
representante
M anuel FerxjAnfiez B an ilvez
Especería, 2 3  y  2 5 ,—Málaga 
o« venta en iaa prlrcipates farmacias y Dro- 
gua iín de España, Portugal y América. 
.E xportación  a  todo  e l ^ ik n d o
iir""j I I '1 lll■lll■̂ ■l̂ tô ■Mi—
Utilmente podra usarse. 
iQéé 4e cwtóH eti estrí^i 
vé én ese día a tfocárle
'Vendrán «bajó flgurqs. 
de esas de muchas póstúras, 
y á e m  fresquismo hasta aifí. 
¡Qup BQ w s í ^ m d m m  ■ 
cuanto luce por aqui!
A t t d i e a d a
Distrito de.Árchjdodg •
Que el decoro nacicite!, 
tiene su límite, cu él
Cabezas 4^ familia 
Don José del Kosaii Nueye, Arefaidona: 
Don José Martin tópe». ArchJdooa.
Don Daniel Ctebejip ltott|dd:quevá8 B a j^  
pon Miguel Almohplla Gu«árrez, * ‘ ‘Ar
Don Mahnel Aboiafíó Vfíródt^srAréfiídóna. 
Don Sebastián Jiménez Méridéí VlItenuéW défRosario
Don Manuel León Jé5¡tera, VíHanueva dal Rosa-
Don Antonio José ^óñez de Castro JRüíz, A^.
■ -ía Efí bdé^cinia dé todP* 
ja ra  « dár toñ  el ntó($o 
y fofima de comprobarte,' * 
¡teparando, á tiepipo, el lodó 
due ámenpza coq pogsrte’í
Para comprar barato conviene vttltnr los
X x ; 'Á E , M : 4 Q a N n ^ a
Don Jerónimo Pozo Hinojosa  ̂ -Cuevas de San,
Marcos.: ; --'j: ■ -■• '•■ •'•I
Don Manual Reina Burgusño, ViUanuava del lefossrio. . : , , §
Don Juan Cpíri
pt&ados fñ las callea 1Stebasî 4n ^Quvirón
^^orettó cáPonero^ '
í f í ? f  fg Eéíjben gfan^t,sur«¿aen^^
Don isrítonió tara  Li eras. Arel 
Don .áurello García Qdzalvez, Arebídona.*
Dóíi Rafael Conejo Ñ3várr<),Afchl(teiia;^’̂ "'^ 
Don AníopÍQ Arjona Aguilera,. Vljlapueva ídel 
Trabucq.7 ’ ■ ■ - ■ s 5 á 7 WU -r-
Don Bernabé Qalvez Pérez, Archiáonü.
Dqn FranciscpcSánchéz León, Cüevar de Stm
Marcosi..-- x t '■ t
DpnJóiéJl,ute^iU^o Maldonado, AffehWonm'
, CetpábtáadéS . : ' ' UuñO. V. 
DqivLílfs íteraujó Alitoteilte*; ArdiidoKa. < 
Don Juan vqómeis l.-------
á 1 pe
» fouiar de 1*75 á 6-7 
lomensó rarddó én élBrO r desde 0
Ivtovmptrp. . . .
0»*Í^o«»déC*5O á 175 Pfietaf metro.
desdé 1*&4 roetró̂ ^
_aigmii4Ído en velo» y focasJn« Wíéd de sspjírcio.-''̂  ■ ' - -
íBmeebffOád (leía cása^^ grtfcuj^ blanco»es
1®^®^ cárcel un rajetofsetter activa, cphdCélor cuéntete y con rélár
í 1 ̂ h a l l a b a | c i b n e s  en el ramo*-rDírlgiráóVcon raferenctes
reclamado por (IjchrautorIdad y que había sido f detalladas y garantías |  te Prensa 223Í, W  
c ^ i ^ o  pcr él teépector señor Go«z4tez|men I S ^ A »  V
V h li^S p e c h ®  Icrisialdéroca dé montura dé
r¡ ■ nbertmlosls, toonqultls, catarros crónico» IniQne!, pVecfa ocho peltefas.—BfagUéros éi- 
te», toffecéíoneí^grlpale», raquitismo, inapeten» i trasijertí» d te med£dó dééáe ócbo^péamáá eh 
cte, entormedades cénáintfvas, se curan con la odetante.^FaJas vantraíés p a^  éeñórás y c r
cafa éspañé^a de iiiaquinarla In-lmibteza qua en eiia se vinculaban.
Ay  ̂r fatteció en esta cepita! la respétébte 
señora doña Carmen Pabón Casco.
Consagrada ai culto M  hogar, la extinta 
pasó su vida conquistándose te mneera admita» 
clóa, é! respeto apsoluio 4? cuanta» Péra0na»> 
tuvieron la dicha de frafárra.
La miierte de dama tan excelénté Iha produ* 
pido en Malaga muy dotefoáa j^^  ̂ j)óf 
ser bien conocidas las altas dotés de virtud, j l
hoy á tes «ate de latarde se verlfjtíBttei 
sepetlo del cadáver en el emuñutorte de Saú 
uel.
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Paltas at httéVó de Rivbife & Caffet 
Juiiana, Sopas Maggl 
Hsblcdiuetes vérdés Bhas 
Hebichaeteé secas ̂ e¡ Barco  ̂
Trufas eitra, Champignohá ' ' 
Frutas en su lugo, MernfétedaS’̂
. '.::>.-í¿¿(^B8érva8'aeym8e8dÓS
}•.. 7v..xrí/..SíiiíváifiÓ3 ^Nornégaé'' ^
Dln^arquesas y Fráacssáá 1 
Pitetes de Arenques 
Filetes de Salmón ‘
Jamones dé York 
Jamones Pando t  '
’ Salchichones, Quesos ' 
Mortsdélls, Dátiles, Atméinídras • 
Aveliánas, Coquitos - 
Jafabes para refrescos
baUm'os desde doce peseisi en Bdéteñte.^Tf- 
rimtoa itera Ct^gir te cargazón de ospaiihH
5 Mfmce Ojy/ícó RiéAteJ * “
«Solución Ben»ñcto do giieero-fosfato de cat 
¡con creosotal Es7apreparación más ración#
¡para combatir dichas dolencias, como lo ceftl-' 
jflcan tos princtealéa^iiiédteoá de Eépal̂ ^̂  y in 
¡Bm}:eútesbo8ptthles.' v.:-:-; ■«.
Frasco 2‘SO pesetas en Farmaciaa. =
. . «frívii'.iXi' fe'*XV.y ■ í.-'í-'í- M o^O y^
En te madrafite^BádO^ayer se coÉtetió ú # ro T  
I bu .en una ce»«te d o ^ d e ra  situada en te calle 
I de Véjez-Mélaga. domlclitedel guarda partí- 
icciar F^amf m Q ^ uM ^
¡propios de su cargo, en te calle delC islr. I capilares no funcionan bien, el
El autor.de! hecho tuvo necesidad par# pjs-1 Y_fé desprende, pr©du<?éodoae
PtoéudsilSigfó^ulÚé
i n u e i r ^ ^ '
Dárctmited dé las rastftucfonés.
Vóntu en faiHuaíáaay droguerías de crédito.
Al duete qué embarga en esÍP̂  ̂ á
la distinguida faUijiiá db te inojvteábfé múé^ai, 
nos inodámós ten/ steCef%sĥ ^̂  ̂ ’ -____ al propte ,
tiempo que hacemos votos pdr éi étofhó deh- 




C ^ s t e í a r ,  n d n t .  S
d t  ¡j. j { « T O |  f a ja r d o
MAEiA€IA.~TX:LÉFOIIíO 8Q 
d a r a n t f a  de Aondad y  e x a c t i ta d
3 .. ®® dirigió por la Coíacha, con
dbe^lón á ra guaricte.y al llegar^á te Qárrí^a 
d^Ssnta Marte f«é visto por ^  guayate de 
seguridad número 08, á quien extrañó mucífo 
la cgtodura del tol tedividuo, y e l hecho de 
llevar un |ra n  bulto 4.8 ropa, por te PM  dé* -̂ 
fntéf rogarte tobre la • ■
o apercibido Caco
l l N T Í i d i f l  . é í í f Ó f l f t ! h ! |
guardia, dejó abundonado el bulto éu ?Ppte.
las perfumerías y droguerías.
Sm oifiqugla
.. Una coqhera en fu cusa númefP 88
PMerftps» ^
ra pm príiidpBi de te óass núm* S 
(mñ® Ateuzabiljs.
de !s
^emplar, mcd.elo de cspospiB |
^ t̂mpñdcum ftelde misioteis tán au|
dsiBg no se con^ató  jhmás relev.#' 
{fes de prodigar los consito‘>-
iRd dV teagptabies entre lo*-
e ^
te po i'íiB í^i^
^  Bdéílde i^eltePáíradaf^^Jfte^ hoy, 
dtó» séi# j r  iíediá deíá’ torde én 1á uecfópps
ÉU estoM aaonúKíá en dué el Óte’áz^^
cnigsto de tes dotoresi considerali* * 
pui^Jferae.de.í^EiasMlíLíitesírii'
^  y l l f e  xeepf^óted^ feiü’*’® i*® ’éntíñqirteufQ ce pe^ar. ya quf teslágfimil 
da® r a  to vieTtou éñ un hqgjaf áte m a ^ ,  no 
I ?  ®!>J®gariui óúlpj^ójoé d« loé aman-,
Día 11 á tes diez de la mañana 
r. Altura, 755'22.jiOératiira íf(‘ó.
teéte fe rm é  d ^ íte  antértef 124̂ 4. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del marj llanas ’
lias inmediaciones.
. peí hecho se ha dado cuenta ai Juez Me tes-l 
tfucefón del distrito de te A’ameda. ^
de una perra pequeña de color canela y tenareül 
Weufiuf, pelada en forma de León y atiende |
por Tula.
§e gíptlfteará espléndidamente ai que la en­
tregue á su dueño encalle Cristo de la Erilde 
mia número 30.
.miraqoéf m'er
yappr «Cabo Ptoz», de Ceuta.
» «VicentePuchol», desenlia.
Buques 4BSP.aphaáqs...........
Vapor «J . B. Llovera», para Ceuta.
» Sevilla», para Melillá.
* «Vicente Puchol», para Melilla, ' 
Goleta «Navigatoré», para Génóva.
O a l e g a c l d a  á f  l í s ó t e n á s ’
Ppr diferentes cokeutcs Ingresarón ayer en la 
Tesorería de Haciera pesetee. ‘
ACBEPITAPA GASA
Grande8..<ez!8tencÍ88 de géneros blancoá y de 
intp, de las mejpfea marca», , • '
Hote^as f«?a« 4e hite y algodón; especialidad 
irasefiolrpsycsbsllétoí, ■
Ma^níñea ealección deíírüa bqriláñesícpn
' por ifi) de rebaja. 1 ' 'i. j ̂




•Sba#^tertfdoito 8lp8e|íi y ianas pmra tobálle
íó C8rirri«n^«Aííitonto
mm
Prtoípto® y útuy plegantes faldas fentasfih bltn sas.fnaguaa 
^Ma^^neíTi
mósttenécóa. ........
Ayer cpjiStftuyó en teTesorería dp Haciendal*̂ ®®**®*®"*̂ *®* w'^ts í  í'v
un dépóritod©2.t¡0ffipeáeÍáh?don'VfyfS Do-I '  TALLER DE SASTRERIA  ̂
menech Bortín. para píítar á la subasta de los nw-1 dirigido pónan íCpaiadó maeátfóU!ói t̂íaoA ! -iliíl / ^ | 0 t I C Í S S  ' ' , I O f e f l | ® S
cproo^l terialea Inútile» de Guerra’‘éñ'el Parque de Aritof Muy extepeo y'varíaóp
. . , V A uiorin tacién , A^PUdl»; teniente coroneL don î®'̂ i®‘i®^^*®sena* or - ? |lecit^ NOVEDA)DE$ ín|Eáaar:?o Agulrr?; ?om««dsmc, “  l^ íc f e .  Msiion; e®v!p's.
f»« iConce««Uo ̂ tofí:^ién á te C|ifnp*ttea|C8nasirz!í;'capUén,’áon Qonz&fú Rodriĵ nfor C " iaf ®ní®ró jefe de mentes cDî jujiica al «eñor" y Pi^és ^é
de los ferrocarriles Suburbano» para atravesar I los primeros tenientes, deiri José "I® haber sido «probada y í®®reditedos. :
c« „« w vhférre .I,cne ler, íe  A l t a » , , , H j a , * p . M o T o t e . ----------O atiism  vu;ii« SmivA,
Eásnte á g l
Éüm
JIPdgiHm
[ R E A U Z A C í ah i f
y saenz
Ea U ^ fd M lé a
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 A 5 
peséfiA ti áifóM dé 16 gfdliiros. dé I9l0 á 6 pe- 
wtási
Añejo* dé Ŝ fi 50 pewtñs.
Dulce y P. X., 6 l{2r moscatel, de 10 y 15 ptas. 
®  ̂ pesetas.
Ti^l^EN fe vende fuera párá dni
fábflca dé Uñirlim 6 ctiéldulér otra fédaitná ed fés 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco (wa bocoyea.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cóni- 
tmcclón con Vista* Bl mar én la calle Somera n.° 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Ahaicetaes emmciosOs da lo* Ilamadoa de
pOii
Escritorio, Átameda 21





Moraio jKoflroy ndntro 20 22
M É  ItpiÉ w el fncéullGi üDlinie Mlr Coeeliia dpi zonas.
L iis  n e 0 é c i i |G |o n « #
n nnestres notlelíis, á la conMhli^eo^ 
e*a aduanera soto le falta ultimar el régt*
P ta m s a n ttt  f la ip iiiia tiw o
** el pUtsanteniAi e^adable de cuantos
v G P d a d
se conocen.
eceqaeelpunte á dticutfr es pi referem 
te al comercio.de tránalto, qaeie baHa plan*
p . . ,e . to K  S|ssus«r* ünimss.
C a p p illo  y  o o m p .
6 i m i l é i ‘J Í A n i A ó a i ^
DB
F. MASO TORRUELLA
, , 4 *̂?*® simplemente del tránsito, pero no
msmrina, la preterirá stew&ra A los d a ^ “B ¡ j tó ^ ..  ÍHS!,®,™! dereclios qne ha de
i^s^uros efecto» purgativos. t«Wte*, |t^M lr cada zonBi
Congreso ae ha reunido íi eomfsfdn
n .. . - J*® "‘*®®” elinonumentoá AlftmáDesconfiad de, imitaciones, que con nombres parecidos circulan nnr in« ude^uestra sálud exigir: i4nwWr/n«. Fwecmoi circuían por los mercados, y en beneficio
ñ k u  k m k
y después en día» aíterno*, Wedio papel; y ás!
La Anisarina Purgante se vende en todas céntimos el sobre





jeréss y afmnres désdéjpeietas,G óm ez,á causa <terepentinafndtepdstótón;
Alpntm Inglesa negra y Color, dHl puro bnupixi „ © op tad la
meaballeros. . f La reina Victoria lué Cuíndlífiientada por fe
embajadora de Italia, que marciaFá en bfévé
ob»8» ■ámoro ©■■■MMáBaga
~ BÍl̂BMHB8WBBBS8áBBPtaWBadBMMMaamBi
mésa*EzténsoturtldÓén méidoUes L lbe^  y 
Una estampada, pñddás para la éstscldn: á su Dais
Batistas estampadas finisiraas de Mniaet y Al-1 '«acia con cenefti. |  U iopoolo lo ii ^
Veiosdeblonda, mantilla, encaje y seda, con^ La FfaCáfía del Supremo ha dispuesto que 
- i cuantos negocios exijsn la Intervenetón del
nSS*i*J?*"f f "J»Meí!o ÍMMI. no deberí cqii,eiillr étteqiie
Secelón de algodones, céfiros para vestidos y 5S®J5“f i5 ?.Mí®"®® porexpre-
¡misas piqué blancas, alta novadudb Artículo» 
biwos en toda iu escala. i
Orsa novedad en corsés forma tuvo DlrectorlOi|
^ Q B n b rc rO S  d e  p f lio , l comienza la sesión i  la hora
T sliüendo Montero' Rjes.  ̂̂
I Barroso ocape al baaeo del Gobtemo.
preiplendo Dato.
Comisión
 ̂ ^ ^ i  Ó aM  dela fefei^ litobéi ieei^ié^ 
S®, Í2̂ J“Pfa óe la Sociedad española de Ara!* 
íColderen, -------- íg o ttf lía fc .  píie.Mten«tttaln i
la cSm«ra% ro c lió ^  ”  * ™*°’ * ̂ “®í También te aprobaron laa caentaa del abo,
 ̂ Sánchez Quérra pide la opinión de Canutei! ‘ rO® i l l 'fB ili l i iS S liis .
|as,yést . anuncia qué nada aftadtirá d las pato» - el-Sénáclo se reiiiitÓ la Übmlsí^de pr# bras de Vlllanueva. supaesfos.
Estima que el voto de ceusura alcanza al Gq» *«®í®B «pw*
Cfftipmc Mhéñdigtt hásm, U  y ÍB»
so precepto legal.
habitual, pre<
Se entre en la orden delato>t c «
^Pénese ó votación si préjfeete concediendo 
peni^ón d toTtoda def exminfstro borenzane.
Moran pide qué Se cuente é> fitoiero de nsfi- 
fa^éa> itoSa la votación déflnitlvaá 
El presidente, án vista dql escaso atimafOá  ^  s éJIfVICll If II
11 Junio 1912.
DeParfs
En Quito ha esiattado la revolución-, diri­
giendo el movimiento el general Carlos Aifsroa 
6 quien siguen algunos regimientos.
Alonso Castrlllo contesta á Sampedro.
los oradores que Intervinieron en el debate, 
por sus buenos propósitos contribuyendo al 
mejoramiento de la Ley.
Estudia el desarrolla de las bases del pro
^ rn o  en qfestíivor a ^ ,  qu^ es este mis- #ISartoai
mo, y eliotraduclrto nh debate póííflco qué nOs déolierra f  uno de Pomento.̂  ̂
oailgaria á loUqltar un voto ^  CQnfÍBnza« da to . Queda pendiente, con objeto de ofr al mlnfs» 
cámata. ^  ¿tro, oifódé Fomentó,
M ga innecesario decir más. I ^  ©tiH| l*Óli|||éil
T ^ r e t e M M W  rom h». «>b.MM»to.
i s  wSrí: «liaíT
basó dicho n limero;  ̂ i El infmisio
.Lamenta que Canalejas coiivférta esté aiUíi-* Dicá un periódico que al Infifite don Jaime 
tp en cuestión pólitlca. no se ha agravado en su dolencia, pero la fm-
n® obró arbitra- £?‘‘‘8ncj«„a8 ia oéóragóq fq|rlc|á himé femer 
rlaménto, y pide l i a  mayoría ^ e  ttshace el qP>® la delicada naturatoxa de uatilírnO pueda 
vote. soportarla.
Guerra Insiste en que se faltó i  la Loaû I cos de la real qtr|a ^ i|ap  qtddadP* 
l|y y termina refiriendo Un cuento, siendo abu- aamente el proceso de la caraetJin.
Cb^do.. Coi*i*eom
DIscútense les oresucuestoa f rreos don Gerardo Mateo, don redro. Mateos,
En votación Bcmíral,*̂ ped!(íB por los repnbll- S ndw ?M ailí.“^ *  Majóla, |oii
flO B . BA rtpBBl^lics n i  «»#v4*«« r > -  j __* IB i lU » W | lU IIZ a *
yf^BSS
íra8Í8ó§ti ÍB#otíclhas és _
—A Rafael Recio Navas, de 19 años, natu 
ral dé VéieZ'Málaga, le amonestó su madre 
)or malgastar eljornal.
V&lbieméáfe Contrariado se metió énlaca' 
ma, después del regaño, y se disparó dos tiros 
en tociméza, qdidsndo éh graVisímo estado. 
I l i^ ló e n  elHd»ptíélf f  í 
—El oficiar segundó de ̂ éiidencto don DIe- 
nliío Hernández, fué despedido por el caballo, 
fiacMudoae él ptofeqidéfM̂ ^̂ ^
, TPte®8® .Í^ to s  if^ W  ilíncesas han sos* 
tenido un sangriento cómbafe al tratar de pa< 
sarelMuluya.
D . M . á i í
|iHd» a li ikIicoao . .
^ e c io  (iéboy en Máiagii , 
(Nota del Banco Hfspano-AmerlcanoJ 
CctIzaCfón de compra
V , i . 105̂ 50
12 Junio 1912.
E l j i iG 0 ó
El conde de Sagaita ha conferenciado con 
Canalejas letev sir^pa^nsote dé regtonmnta* 
ción del j m ^  que^e fanda en tos slgaíentes
Se concede facultad pera autoriza! el juega 

















M ^fU ei$ o  d o  a n te a n o c h e  
Duranfe é! dlp de ayer, los bomberos estu- 
vleroní; trálisjando en la extinción del fuego de 
anteaitoc%,que se reprodujo ayer mañana, de»
5 ón afeuTa bido á  afanas pequeñas chispas que salían de
de te (fobernaclóa, al quu soto' áe ñóttíl(to?ln|*"DL¿*íi^^ f>rA»nt̂ »los BCuerdOB édb&tsdtíâ iDnt* Ion • *?Wto que ocho bomberos, á tos órdenes de
señor Ramírez, se ocuparan(toes, precisará 
tráclón é
que tomen parte dérto número de concejalesé
nn .ro n d e  por miyoifa, previa dellbe o do ea i é « "  <a»‘"bKÍ
canos, ^  desecha el voto particular de Pedre-
‘*“8 grupos de mariÜrül'> Sampedro rectifieé.
yecto y termina anunciando que como espíritu sufragios contra 10.
de ccncotdia admitirá las mejoras, ébservac!onesa| dictamen Tre*’
Mañana
1.687,
españoles é  fteílanos, resultando muertos dos 
Ce los ultimoé.
La policía Óetuvo á dos españoles.
—Comunican de Havre haberse declarado 
en huelga los toárlneros de la Trasatlántica. 
Dos vapores dejaron de salir, faltos de trl- pulaclón.
Apruébase
slón.
la totalidad, y se levanta la
CONGRESO
1 5  *8* ctosBs y aboga por el Ins-
le^l **? P>‘ê í«í®n y toa Cajas d- ahorros, 
Cénale ja* promete traer la reforma y tratar 
I de la fórmula para que se Introduxcan en lo 
sucesivo economías.
I Mw sóbrev las vigas del edificio, para que
Wiywtentwtaitéddtdn crontá:D.ra!?L»gj” f f ^
ConcedérTas Butorlzactones, tos necesrdMes hmecesBrla
sobre turiiraO, beneficencia y otras análogas. r “ .  > r
Se autórizSrá á los syuntamientos para quef ¡C u id ,a d o  c o n  ia e  n $ a c é ta a í  
llamarán desde el número 1.666 al establezcan un Impuesto que satisfarán los cir- | Ayer mañana transitaba por la calle de Gra»
culos y casinos, y además otro gravamen con ¡nada Concepción Guerrero Mlllán, cuando, 
destino al Estadcfrquéfé pegarán juntamente. Inesperadamente, ^  fuérte golp^
Perpétuo 4 por 100 Intertor..,.. 
5 por 100 amortlzablé......
Día 10 Día 111,
.1 85 25 85 20h
fi'ro w m cim V M
11 Junio 1912, 
D « B i lb ó o
Se df(to que la aúdtoncdá dé Butilos revotó
5 cJn *8 Junta dei Censo excluyendo 4.640 electores de Bilbao.
Parece qug el alcalde ha dimitido.
D o SmnfGipstííGi»
®8® ** Ingeniero don
ulitóbal Pardo,atropelló en la caite de Atara* 
zanas á una mu)er itomada Milagros Taba, 
b e  P G n to v o d P O
 ̂De esta cércel togriiron fugarsé tos presos 
nannuros Joáé Fossi y Gértoáfi Mármóf,^Tós 
cuales escalaron las tapias del estabíecÍPÚentoT
B e  p d e t i r i t í
L a  © a c e t a
11 Junio 1912
El diarfo ofitíaijde boy pubiíca lo que sigue; 
Real orden de Oobérnadón alsponlendo qué 
puedan tog^fareW Bflítíerp^l^
Da principio la sesión á la hora de 
y^r^ bajo la presidencia de Romanpnes.
^  Oeupan el banco ,jzu l Qanatojas y 
nueva.
I La cámara está desanimada;
I £1 secretarlo lee el acta vmy despacio.
I Buendto pide que se vóté ñbmiitalÉente.
aprueba él aciaJtor 73 votos.
I Sbrlanó ácíitoua qsé por déebré asfltan tos 
diputados á las seslónés, recbrdai^O que ayer 
S| dllóutleron los presupuestos con cuatro di 
Ótttádos en los estaños.
Canale|as se lamenta de lo Ocurrido, y ruega 
á la mayoría que sea puntual.
En adelante—dice—tanto Rpmanones como 
yo.estomoa. dispuestos á qué no. se abra to se* 
slón mientras no haya setenta diputados .
Romanones: Ya lo ba oído lalñiayoría; veré- 
mito ti to?Tóyéch8mos la lección. (Risas).
-  BugéUuf Interesa que se reparé una carrete* 
te en la  pteylncto dé Pontevedra.
Vliianuevé ofrece repararla, y 
Sorlanó manifiesta tenér entendido que el 
Consejo de Estado Informé en e! sentido de que 
un cuadro de Monforte pueda venderse y salir 
de Eipéñá*
Ruiéga á Alba que lo impida.
Dicho ministro declara que está preparando
el Go!
También pagarán uñ Incesto las personas 
ÓUé se dediquen alejérclmo del juegfe Apféte» 
sionales de dichos locaiéi.
 ̂Am rntnidnm  i ^ i o i i c l
’" p Ó772 votoe"™'* . I Acciones Banco de España.^!íl?!f455 S  455*00 regtona?dí*CasS escapular, de proñóstl-
I Pablo Iglesias pide que se suspenda el deba- CédtoarHiLtlí»?fJ. .....
costura- te. negándose á ello Romanones. í
1101 20 101
94 50194 55
una maceta que se ^b ía caldo de un balcón de 
la casa número 126 déla expresada calle, 
Concepción tuvo nébesldad dé ser asistida 
en la casa de socorro (feto cálfe de Marlblan- 
CB, donde el médico de áfutî dto le éprecló una
contra 19 el tercero.
El cuarto no puede 
número.
Sélévéniá Ib iéslófi;
votarse porque no bay
•Hlspano-Amerlcano 000 00143 00 ^ ” i '
• Español de Crédito»118 00 000 00 ®“d!!ÍÍHÜí  m ^ 8®°'̂ 8 y León,
de la C.« A.» Tabacos...í295 00 295 00
^uce^era aedóAM preferentes 42 75
fcrScii ü  l« iKl(
B e M s d r id
to c lre ra  * brdtolírtoi.í 
Azucarera obllgactones..
ix ----- . r  --------- — i úna disposición sobre el asunte, y que
icenciados del ejército, sea cual fuere su esta* Ivierno español no tiene dinero para adqulrlrió. 
n, At . j  . r  ^ortono Insiste y pregante ó Canalejas si un
uira, disponiendo los nombramiento.* détosldlputadopu^de ser detenido luego de conce- 
vacantes que se produzcan en la parte eléctl'I derse el lUpífbatorto*
wde tos Juntas municipales de Sanidad, en i Esta cuestión es Imporíantíslma, porque al ______ ___
^  syuntamlentos que excedan de 25.000BÍ»!venlr los conservadore* al poder, síes queiahora,presentará otros déif^üldaclón,
BM. fvlenen.Le de ocuparme yo del distrito de Ca*"”““^ ‘
Real orden de Fomento disponiendo (fee seíbra, de las aguas dé Murcia y de otras coses 
oen gracias á los Ingenieros don Luis Morales, |  qne seguramente ocasionarán mi procesa*
Jon Juan Fernández Arroyo, y funcionarlos | miento.
dos Luis Diez y don Eduardo Ballesteros, por I Termina defendiendo á Azzatl. ,
el trabajo extrardfnarlo que prestaran para laf Canaleja* djee qpe cuando conteste á Romeoihasta 1921. 
reioluclón de la huelga de ferroviarios anda-lio hará tsmbién áSortonb.
'xcei. I Ssntacruz sbltolta conite que no ha hablado
D ia r io  d e  l e  G u e r r a  f ningún diputado para que se le 4^iegne el su
Diario oficial del ministerio déla  " , ,  , , ^ a
iya conmuta el tiempo de prisión Impuesto ai S Sorfano dice que en Valencia La causado 
iecluso en la cárcel de Málaga, a K io Qon- ®8® ®® e88«g«® ^ Azzatl y perdone
zález Carrasco, por Igual tiempo de destino en ®t^8rral. «no n,,o
el cuerpo de disciplina, sin perjuicio de cumplir ? Soldevíila ataca la censura telegráfica, que
11 Jitnio l9l|»
' G om diiC ild to
Según nos dice el conde de Romanones, es­
peraba que ocurriera en el debate de ios 
supuestos lo mismo que há pasado.
A ú^toa hora los conjunclonlstás pidieron 
votaclenés nomínales, pudlendó convraderse 
de que no por dedicar
bar niudho, adetantameé Má», puesocUfré (júé 
los diputados se cansan y abandonan to <;áma
ra, . ■ ,
Para mañana he decid! 1o camibliir el progra 
ma; después de los ruegos y preguntas lr | el 
debate dé los presupuestos, y á últfmr hora el 
plañid* ce/retetes.
En éste tléñen pedido turno Maclá y dos 
conservadores.
N á w a r r o  R f  v e r t e r
Jl iyl|if|ro de Hacienda liá declarado qUe más oe los preibpúéstos que sé dff cuten ,, ,  llqtifdacl  tocto 
yendo las cargas éxtraordtoarlar para 1913, 
con lo que se dejará cbto^léta|iíiépté libre él cé 
mino hasta prltoero dé^hérO de 1914. ’ "
Entonces, ó quizáis déhtrb dél año actual.for- 
Jii.r4 otro.; f  ^
P^iw i M vSafi..nrM..Mhi'(..... 
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26,62 20,62
también el de su compromiso con él eĵ é̂ rcjlto. • Impedido transmitir los discursos parlamen* 
I Destinando á Estepona, al primer teniente ^8tíos
de carabineros, don Juan CIvefra.
,JS ®  8 Bilbao, al primer teniente don Eduar 
doC*dórnfga.
M¡SS" Fe,reíT ™ ’
don
Romeo opina que los periódicos no deben 
reproducil' todo ip cjue dígan los diputados 
en1a cámara. (Extrañéza). "̂ ' ^
Soidevllla Insiste en que pueda reprpM r* 
se todo. ' ' -
Mencbeta Juzga absurdo lo que sostiene Ro> 
[ib general).
■ '  cuando ex
r|dactartos nuevamente. \  1 obrera.
Momentos después de terminar las  ̂ vofecjo  ̂
nei del voto pat%»toT dó Q|lderdq y dictó 
men sobre eLptop^dé carréterai, surgió un In 
cldente personal entre el hijo del exmtolstro 
don Rafael Gasset y el secretarlo de éste don 
Eduardo Ortéga Gasset. qué son primos hér- 
manos.
Ambos discutían acaloradamente y el hijo 
déi extoinlslte dló dos bofetadas á sn pffmbi á 
1a vez que se cruzaban duras palabras.
Varios diputados y periodistas ss Interpasle* 
te^^^p*r^qd9l|®í qp|Afvitaron imevy|
Enijpevisfa
A tos once de la mañana, el embajador fran
SUhigxírsajere
D e P a p f e
12 Júfíto 1912.
|8  noveiié^onire- 
JShP*®8 francesá, presidiendo el 
car^ral Ametté* vt-jv.'vr' . ’':
érbfí muclíDs sacer^tes. 
o  pulpan ^fepaehos dé
Lalms^étoida^ ha estallado Nuevamente 
la huelga de cargédores d ^  muellfc,. , 
-^^eguran de Río Janeiro qúé%Aisílr, ifiiíl 
guo ministro de Brasil en Washington, volverá 
en bxpye á asumir la fnq§|j |̂| dlplpi?|átlc||§tl|a.
12 Junio 1918. 
D e S a n t i a g o
,^®Í8 rgunldqf! cliustrqóe profesore* par* 
ll^l^r el proyecto de auton(toltf tmléenlta-
B m m
E| cfeuslte. Dpr mayoría, acordó aplaudir el
yo*ó|apómifipi; 4Hiéó|to tos g>ip 
Dé' Z i i i i g f ^ a
albañiles huglgmstas se han poli 
9 cbn patronos , nb áaicládbS, y ba'sfaí
cé* viilfó á GárctoTtíetm que llevaba b.astan<
semanas„ M captóónse reunirá todas tos 
B nen^ yátías perspíw lldá^ y estudfár él
hn?«^j88ieferon Canalejas y Barroso 
Ponréndose^oiutorrfetoa óPmii (teR st 
•Hiqueha(»res^ ^  *
© a i i s e je
se reunirán fes ;mfn|strbs eg Con
,, P p á e i i c a a
El rey aifaüó estq mañana á las prácticas 
"Sjtítcas que s* celebraron i i W a b ^  ~ 
rormaben parfe dé ta tegto ’tebé® fe :̂  
Sáachez Góme?; y Árapó*, áyuípV 
8iy oflcialEs del Cuarto Militar y Escoita 
úiSlma el tofante ^
p̂ Ĵ ®8AlfQP8o preigncíó fl ayance de las tro-
PúPPéndtoron las evolucfones á las ólez 
«¿ttañana.paraalmofzaf'. Á ;|v.. '■••sil |/CXICI OIIUvI 4bc3l| *
Kíanudadea las manfebras, situóse el rey al
$é éiitra en la orden del día.
Discútele él diétatoen sobre el trabajo noc:- 
»^NurnbLé la mujer.
Pablo Iglesias se queja de quq|l 
( t e ^ i i t l  y'r.^rija para algu|mf' po«'ek
Mqrpte explica las mo<(lf|c*cfoáe8 Introducá 
da*,* qué tlenifen ó t^énéficráií al 0 ^
iglesias denuQcto qué los. pairónos de Bar 
eelona hacen trabajar excesivamente ó sus 
Operarlos.'-'
Méttoo dgffende *1 OTpyecto.dévútíe 
y abóÉá p(to fPíÚBsésLrabsjadol'ásV - 
Dlscútééé et'prb#c*t¿r dé carretétesi 
Calderpó tosiste en que orec]te^ubsanar Ips 
error** de qué *4(jlece el plan de G s s ^ .  . ? # 
Vllfenueva l*eu*riía el decreto ^  ,^^chez 
Toca y expone la necesidad de ecebsr^ilfe los 
abusos, en cuyo propósito f é  Inspiró el q)ró' 
yéiab.* 5.-, ,
Interrumpe Macla, aludiendo á tos carrete* 
raréfectbitolésx’̂ ; ' ^ : ; ‘ •
ViltoútteVa dícefé 'qúe tenga el valor de pre 
ip* toneceaa*
Apoya 1a necesidad de las obras públicas, 
ttrgéóclá toapláíabll; y recha|a e| voto de
tes dofbüraentbs á juzgaV por ló qué ifbúltabrfa 
esrtéra.-’ *' ■' ■--
Lia énirevlsta duró tres cuartos de hora.
Párécé qué trataron dé asuntes relacionados 
con la toterhadonalízaelón de Tánger.
También se dice que se ocuparon en ultimar 
los detalles referentes á Ibs '̂ltoiltés de ambas 
nactitoés en Muluya> y  de 1a policía toternaclo 
náldéTáhgéri ’ *‘
§ x § i|ieB i
Se ha reunido la comisión de presupuestos 
para examinar el créditodé^ieli mlitones des­
tinado á' etendér ébiígaédbnés, alguna de tás' 
cuáiés dátS'dé'TSTSí'
Los (toñseiy'adbrés p'ústéfoñ teparoSfbbr fét' 
tade justlflcadón.
' , n - -  X Y ie ita^  ■
Rulz Valarlno vlsífe lúoirét para conocér
do o i ó s o. asDciaaos Da t tlte: 
marcharon á otras poblaciones.
Hoy presentaron |ps metalúrgicos sus petl- 
ctones. Jlguraijdp entre ellas la jorpada de nue 
ve horas, la suspensión de las tareas á destá 
o y que se guarden tos fiestas.
De CoruAa '
W ftio  es toteñsisfmo.
reina tranqulll*En tos posiciones avanzadas dad. -
Los trabajos de fortificación se halton caii 
terminados, y los campamentos eitáp converti­
dos en cuarteleiK 
—E! general López Herrero ha plaza. ■ í''.’-»:*--
Hach Amar permanece en su casa, Indiferen* 
te á los acontedffilantos.
tu Opinión respecto al proyécto de mancomuni­
dades.  ̂  ̂  ̂ ^
ria
Moret te mostró absolutsipente contrario aí 
proyectofpOf Lnténder^épúéde variar to po­
lítica déípfeis.'" '̂"”
Mañana se reúnfránias secciones para ele­
gir, éntre otras, la comisión que dictsmtoste
m 19?
H 4 ° c ^ ^ ^ ^ rM á r r e  en Isla 44 Rgy (Pha 
fariñas) del cable de MellHU á Ghafarlnas. 
Ette reforma oi^Inará e! montado de to II-
neaaéreav-’̂ ^^■ ■  ̂ ^ ^-
Tan pronto como apruében las cortes los 
crpdJtprpnrá lc*<*abtoíit[, se procederá á recom*
«cerca del proyecto ccucediéndo el Lronpe .pórsf íes interceptedos. 
necesacfo pera eí tuomimente que se erlgírS én i Entonces se abrirá to estación de Cabo de
Tarragpnp .á fin; de perpetuar la memorto del Agua y se toangararán o trü  má£ '  
académico dop Eduardo Saavedra. ^  ^  | ftEI doñteiw l eiKitte se
Presidirá Melquíades Alvarez.





I El corréápOn'sal de L 'tcho  de ParíSi en 
I Tánger, dtoe que el coronel Fernández Sllves* 
|tre , con un destacamento de caballería, salló al 
I encuentro de la embajada francesa, qué presl- 
ideRegnault.
i  Ai llegar á Larache, tos tropas españolas trl- 
1 optaron honores á la misión.
i"::- Fieeta
I La marquesa de Esquilache ha dado una fies* 
i ta conmemorativa del cabo Noval, asistiendo 
I los reyes y to rea! faniiito.
I Por este motivo no recibió Barroso.
I Meamblea
I , En la Cámara de,Comeif8ro celebró su prl 
i iñéra sesión Las artes del libro, durando hasta 
na una de la madrugada.
Tomó noséjtíón lajute* elegida ayer.
! Se dls(mtléron ajto^ignlí loa estrt^^^
y fe aprobaron, co i ligeras' inbdiftcaclones, 
excepto el ultimo *rtícmo que quedó pendiente
í i f í" S K .“ d . "  ” ■
P u f * *
El iultán llegó á Mechara Met, sin Incidente 
ntoínno.
Da Loadípaa
.¿ iJ  ®o"e»Ponsal de Telegraph en 
Tfóger dice qu.e Hiitfid abdicará úeapu^ de 
u fl br®v®oitanda en Rabet, fijando su reel 
(fétida en Tánger. ’
p é ^ i > a e l o n a
JLoeiie»
m
En to lesión de M lputadón promovióse un 
escándalo ó causa dé los insultos dirigidos por
él radlcal Campa contra 1a mayor í« que vetó 
d  dietáraen (Apuesto al retirq de varios ̂ Ozoé 
de escuadra.
£1 presidente Invitó á Camps á 
cara sus palabras, negándose á hsdL..-*
En su vista, se acordó to refor*i* ' qelitegfe 
i ^ t o ,  pafp eviipr que quede dn castigo el to
Entrada en el dto dé. éliat 
63.825 kilos.
Preda en bodege,fresco, á 10 75 pesetas loe 
II liSklloe.
t e m a r i o
^ fed e d ó f d e i trae en su número 
del miércoles profusión de artículos, entre los 
cuales citaremos los sigutehfes, cas! todos ilus­
trados.
Federación Cinológlca Internacional.—Un 
bote de mimbre.—Ei secado rápido de los cil- 
chét.-Postales de todas partes.—Las fuerzas 
aéreas de Francia.—Los discursos de una 
Académica Española.—El nuevo automóvil sal- 
vavlttos.-Seda de madera.—Cuando «e acabe 
el carbón.—Una sociedad que protege ál sol­
dado.- La enfermedad más antigua- 
< Además éOntlene to* 8(testuf!ibrad8s sécelo-’ 
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestea, Recetes yjlecreos. etc., y !a to- 
terésantítíma rtoteto, Mi follar de topacios.
Precio; 2040*11^0* ¿úmero.—2 50 pesetas, 
suscripción trimestre,—Caños, 4, Madrid.
Pai*a e vitar les oOlioos
y las congestiones, desalojar to blüs y cálculos 
liepátíjcoii cotnbatír.-él estreñimiento y déspá’!.. 
jar ta intellgsncto, tomar tos Píldoras Salada* 
bles de Muñoz  ̂ únicas reguladoras de |a* 
funciones digestivas, laxantes y porgantes. 
Depósito Trafalgar, 29, Madrid, quien tos en­
vía por correo al precio de 0 50 y una peseta 
en cajas metálicas. Pídanse en farmacias.
A todoa
tos padecen de granos rojos, de acné dt 
“oTuncnlos, de abscesos ', de llagas sapa* 
rantes, en ana palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso dé la Levadara de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con íacual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
m sdp putero.
««« verdadete maréa de fábrica; COI­
RRE <de «torí8)i . y
—ElAyuntranfemiQ h* acordado e n i ^  rnr' 
f® to8»a d e ^ ib p é  APatísiíCon m m  h  
la catástrofe def YendimtOrei
ÉB
LA ALEGRIA
f l f T A l R ^  V TIENDA DE TOI08 
' —‘dé —
€ J tJ ? R lA H O  M A n i E N M E  
Sérvicfo por cubierto y d la lista. 
didad en vinos de los Horttes 
G a P e íe ,:
íal
Las níe]íore¥ sóri las del Dfeósito 
(de la única fábrica que hay m  Málaga)
plazos; te  garantía de comprar ileintee nuevo. ^
'no t í ( ^  agentes, porque no los 
|5ég*M8, puSs 80 artícüíó *e recomiendé por a
te  .camas son i^áctarlas á los
 ̂ H* sUf barnices.
' UTSn surtido eii coIcUbnés de lana y borras de 
algodón, desde 8 peseta». ■ «
.'^raguanodeBueitoRico á Sptesfas küo^a- 
0; el más hijúénlco. ' ‘ “
f^ ic a .^ ltn p o s ib le  competencia 
c 03 1  y
Is9idi«tei yblico^
Toaipo Vital Áza
A primera hora, y con mucha concurrencia, 
representóse la zarzuela en dos actos Gente 
menuda, <jue afcsiiizó una toterpretadón inme­
jorable y en legunrfo logar, con un lleno com­
e t o ,  se entrenó to zarzuela cómica A/i/te la 
TfSttpña, en cuyo libro tos hermanos Quintero 
grada y donosura que dis- 
í^ e te ro s  sevillanos, 
ra raaesteo vj^tei #  qufen es r* música,La 
llenado su rometrdp j^ lí U (̂|l ñúmsrós dellcé-
dos y agradabtof. q ^ tan d ó  to partitura én tó 
dos ju »  momentos al ambiente ‘. . ^  --------- andaluz en que
se desenvuelve to acción de la obra.
mo:
©I esta, sencillamente, nna preciosidad, He* 
B® .«* sltawtones cómicas y de chistes de bue'- 
na ley. Hállase dialogada con to soltura y to 
grada peculiares en dicho* autores.
El éxito fué completo, ruidoso y espontáneo.
De to fiiterpretadón sólo hemos de de(dr que 
no dejó nada que desear; fué dfgna, en todos 
coq^eptos, del excelente cuadro de conmsñla 
qte Bctua en Vital Aza, bajo to acertada é in- 
teifgente dfrecdón del señor Duval. No desig­
namos especialmente á ninguno de tos artistas, 
por que tenilrtoraof que copiar ei reparto de to 
obra; todos merecieron tos aplausos dei público 
por .su notable trabajo.
^J t^ i^P fsu eñ a , óvxss^ mucho tkmoteen 
loa carteles. Lo merece,
^Nusitra enhorebuena ó la Emore»a y éla  
Lompuñía por tan buen fiderte y tan Inoagera 
éxito en el primer estreno de to temporada- 
Ciaa Ideal
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secclcnei celebradas en este salóni donde se 
exhibió un Interesante programa.
Mañiina se estrenaré una grandiosa película 
dividida en dos partes titulada «lVendida!» 
cinta que viene precedida de gran fama por 
haber obtenido reiterados éxitos en cuantos 
cines se ha txhlbido.
Bre;veflmeTÍte seguirán monuUnentales estro* 
nos y cintas extraordinarias.
Cine PeecuelinI
Él programa presentado en la fandón de 
anoche por este acreditado cine, no podía ser 
más sugestivo, demostrándolo los aplausos que 
el público tributó á las cintas que se exhibie­
ron.
Hoy estreno de la sensacional película de 
magia y en colorea titulada «A la conquista del 
Polo», editada por la casaPathé.
También se exhibe la Interesante «Revista 
Pathé», la cual contiene los hechos más culmi­
nantes ocurridos recientemente.
Hoy el programa del cine Pascuallnl mere* 
ce verse por lo original.
Snlón Novedades
Otra vez lleno á rebosar estuvo anoche e| 
Novedades, y otro gran éxito obtuvo Pastora 
Imperio, reir á de los bailes andaluces, inlmlta* 
ble en su género y iuperlórlsíma en calidad de 
hembra.
También el cuadro andaluz gustó como la 
primera noche, siendo muy aplaudida la Impe­
rio en este número, así como el bailador Ra­
mírez.
A petición de muchas personas que no han | 
logra do adquirir localidades para las tres fun- < 
clones, la empresa ha prorrogado dos días más 
el contrató de Pastora Imperio.
Se desea comprar
un estable cimiento de bebidas ó cualquier otro 
negocio. ; ' "
Inforníaráti Ancha del Carmen número 72. r-A. 
Prieto.
Aviso á los industriales
iSJemto ? v " r lo s " S S  del ayuntaimento de| Se alquilan tres ¡ocales 
VHnauera au8 no han satisfecho tus respectivos f para varias Industrias en la calle de Strachan nu* -  ̂ i meros 5, 7 y 9.
Notas útiles ,"Uniendo la disolución de lá Caía de Pensiones de Ayuntanilénto de esta capital en la semana del 29 [ lá Conmañla de ferrocarriles Andaluces. de Octubre al 4 de Noviembre del pasado año deI ' —Circular del Óoblerii» civil Tef^  ̂ á los 1911. u *
...................................  ^
iRealordaidel »!nhteH6: * ! F o . S r d l i ¿ o ; f  » o r B t l h d . d  pública
Bolettn OAelál
—Providencia de la sección provincial de Pósl 
tos. declarando Incursos en el primer grado de
adeudos.
Eú los m erenderosR e g i s t r o  c i v i r 'Juzgado déla Alameda . j  •
Nadmle«taM.BúeIMu¡lMCI.vea. *
Defunciones: Ninguna. , slryenjai sopas de Rape y el plato do paella. Ma«
, Juzgado de la Merced ‘ fríseos detodastlaiás, espaciosos comedores coi
Nacimientos: Ascensión Feriiández Ortega y vIsIm  l l  tóáir, servició esmerado, precios ecouó- 
Josá'Flújar Miranda. __ _ _ micos.Defunciones: Antonia Pérez Rodrigue^ Carmen '
Batitísta Jiménez, Francisca Nayarrete Paz, Car- 
men Posadas Morenóy Andrés Martínez Alarcón»:
Juzgado de Santo Domingo í ^® t e itTRO VITAL*AZA'^Qran compañía de zar*
NecImlentós: EnriqÍíé Muñoz Carrasco y joseta ûela y opereta, dirigida por él primer actor EmI-
ciscaBánje^C^er^JUañ Ruiz Guirao, Juan Cortés^Cantero, Rafaela
cW s Bárteo Y Teresa Roldén Maí ln.
' ' - I linr' '• M.ii|MirfTÉTtTiiTir -
B |a to d ía r a ; - ^ :
Estadó d e m ó s í ^ l ^ ^
PuneióA para hoy: . . _
Primera sección álás ocho y media. *- «San* 
gre y arena». ■ ,
Segunda sección á las nueve y tres cuartos.— 
«Anita la Risueña». . ,
Tetcera sección á.las 'once.—Los .Molinos de 
Viento». . . . ^
Precios.—(Para la primera sección): Butaca,lemostrauVO oe las rsses . ra ;. d » b
si día 9 su peso'en canhl y darscho do adeudo pio pesetas; tntrada general, 0‘25 Idera.-(Para
|d f  lodós coné^tót: i t  ^  ,  RSñ'OOQ Wla*22 vacunas y ,6-ternéra*! P®*o 3 general, 0'50 Idem.
iranios, 388'60 pesétaiK _  kllóetamoi, pa*" CINE,PASCO AUNI.-r-(Sltiiadp en la Alameda - 64 lanar » cabrío, pwo 730 75U Kilogramo , p ¿e Catló» Haes, próximo al Banco).—Todas las 
Setas 29*23. ho|:hef «magníficos cuadros, en su mayor párts
21 cerdos, paso i>970 
197 00.
28 Pieles, 7'00 ptt'Mai.
Total peso: 6.586 750 kllógramos 
Total do adeudo: 621'83. 
'risagaHsm mm
Los domingos y días festivos función de tarde, 
s Preferencia. 3o céntimos; géñeral, 15. . 
f CINE IDEAL.—Funclóttparahoy: 12 magnífi­
cas películas, entre ellas varios estrenos,
\ Los domingos y días festivos matlnée Infantil
dm* B la «ochaRecaudación óbtenidajsn Ql «a  üBiasoc aporí  jqovEDADES.-Secdones desde laf
íis conceptos siguientes. l  ocho y media.
Potlnhuraaclonea, 7a ou. |  Dos húmeros de varletées y escogidos progra*
Por permanencia», 65 oa v ; «as de películas.
Registro de nichos, 00,00. I preclS; Platea, 2*50; butaca, 0*50; entrada ge*Por exhumaciones, 00 pO.
Total; 144*50 péíetas. ,nerai,oau.
é l  m ^ J b r  déjp 'tír^a livb  y  r é f l P é s i^ h t e  iSe^
Prsf. ESáÉSTféPiBtiliiit - NátOleS - Calata S. lareo, .4 v'í
iMér^RiPTO EÑ LA f a r m a c o p e a  OFICIAL DEL REINÓ DE ITALIA 
, ^ « 0  . . . .n . . . . . . . . .  . .  » ..■
I.ÍQ1^0, ¿ir VÓtVO y Bis OOmPBM
í Ó P T I M A  C U R A C I O N  O E  O T O Ñ O  ^ P R I M A V E R A
y j r  t II  Xiartiou .Ums»« SI visa* ™ .|A  PedirsleimM
E O M ”
BEPRESENTANTE:
utrera
■  ̂EfS P'E'tel A L:ÍD'A D D E  L A a-A S A
- ' ■ ......  -  -  - — i  -   ̂ ,
ÉteiedBiíOS dé J[iiiaji de Argfieso.°=̂ SBiiliî RT
m
equita tiv a  DELOS ESTADOS üNígpSÓBLBRASIL
Smiíi aiisi ó ltlin i ÑrUi nn ,
K mi ttp rtó ilrh  ilíim  ir
DIRECeiOH aEtSERADPAWA Ip A H A
nAVflsUll», A y  !■ ■ g
Seguro ordinario de vida, co« Prttt« vItslid6jbenrflc^ 
iado8.=Seguro ordinarioóe vida, con primw teimorâ ^̂  ̂í í® r l«  
dos acumdados.«Seguro de vida dotal i  cobrar é *o* ^
■ños. con beneficios acumuladoB.**^gnro de vida y 
jSnio (sobre do» dibezas) coa benefidoB ucsmuIaaos.w-Botea di
*“ ®'’ Snira b  rita b  tote í iwT'nm íes nólIzAs sorteáble», se puede é la vez que constituir un 
canital v garantir el porvenir de la familia, rwlbir en cada sei^s*
da en loa^Sorleos que se veifican .semestralmente al 15 de Abr.. y
^neraí Para Andalucia.-Exemo. 5r. D. L. T. SBM* 
B R U a S S c w l S  Haes 5 (junto al Banco E»Pafig 
AutórizadR la pufaUcMlón de est^nnneio por la Comisaria ^
Seguro* con fecha 5 de Octubre de loQu»
' — -----
i ^
a t s i i
I  U  a s  _
a S '.fi'ag i
IqjsSga.t.
U 1EJ8R TOÍTIIBA FBOimESIYA
B t n li nta ¡mniBBlada ig n
suca t i i in l»  c o u  i l  teríOi talTol
Cl MUHállm mlmméámlm w
l a P l e p d »  R p o  S^B^^hSSlírú^SS?* ************** ******̂  
r if lif  ....................
'€0p)baw los microbios h férroehoí .d® ,.laé ‘iltíennedadef 





' c a f e  n e r v in o  MEDICINALI
d el lOoetov M O K A fc» » .-* » ® »  »®**«**»í•
Nada más inofensivo ni más activo para SÍ;aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. i^smalM^de^^^
tómi^o, del hígado y los de la infmcia en níLblemennte» Buenas Boticas é 8 y S.pesetas caía,—So remlteii piT
*^**l!^coíresp(m&m^  ̂ Garretes, 39» Madrid. BnlMálagCi  ̂
da de A. Prolongo. '
8Si«liC9 eá¿ ó» IÑSib" «.imllA M I
EmuidiMWtiaám ó h i W •***• ^  i_   ̂ _ 8Mv8n. M,iha«Baf MSMfoma ^  -¿¡¿uíri i
Io p ¿ ¿ O p o
^BiMPcadmilof pfÉBlttv« ie l mbeÍle,im •••  ■•g» •  dMOttl N 
-7—' —r'. “coleg d§pm^e dg^Bác A BieBOBAplleaaioBCÉ» ....... _.
li di *11




„ ! » M : s s : ; ^ « ‘S « 'i ía í5 S :
fficados que lo acreditad, ;  ^
SIN RIVAL pa r a  curar  LA ESCOqEDÜRA DE IOS ÑIÑOS
id e i  otiifid
OellelOBó después d¿l baño. Él polvo 4 “®¿f,f
la hSedad y el frlóse agrieten las manos P*̂ ®̂ ®"̂^nXl irt« «ihsftonBS. Usense siempre después da lavarse,
^ Exlldm ^SSV oéA  no dejaros sorprender por peores polvos 
^“\fd lo  A geítrérE ^^ Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
Drogttéría» y
BStIfiRD
Esta fiíagniflea linea de vapores recibe
I f f i l
S s h s ?  _ 
>Ü S S
s » s £
Fa rmada ytíróiílériR dé fa E áM iv  áe | i ^ ¿ f  elaá* Bermú^^^ calle Trrljo», 8! al 92, Málaga
fe il.C«fr»9«^déi;
J a i ;
Éishóp as el me jor 
refi;ese'ft&ta:íqá«̂ e;. ’ 
conoce. Puedo to-̂  
TOáf c® todó*el üÉo'̂ " 
, DeUcíÓsó éüi^ó J 
"Sebids* mátutins,'
■ óbrA con Buavi” 
‘dad en él eátóíóa'
..gp. '■- ■i.
/«pjscvsriim
S é * ! ®
.SK;..-Ü..B . ‘it
m  e i s g i s r . .




E x ig ir  píf log-




mercancías de todas el*
Maduuw, Indo-cto. jD|̂ vEQ^^
S S ? K ‘S h'S Í '% * Í O T ¿ Í ú& *  '«
OOD RiiDiiii iiaei í lili
.r,Clftijáftó dentista 
Alamos 39
— I .W ÍH in n *  i '  Acaba de recibir un nuevo an-|
p .ccindfscutfiil  ̂superlPrldád sobré todos los purgantés, por ser «atora/. Curación ̂ »et«ico  ̂para uaĉ ^̂
««■“ '“"'‘“'‘i I




cei^brai, blUs herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. ^
Botellas ®"
b o n m d
Cloro iboro-sódiieos con cocoino]
be eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y del» garganta, tos, ronquera, • dolorr inflamaciones, picor, aflas ülceraclonés. 
=*eqttedadrgrsnulacloneSj afonía producida por causas periférlcst, fetidezdel aliento, 
etc. Las pastillas PONALD, premiadas pn varias exposiciones científicas, tienen el pri- 




i .. .î■. ,v-.s'f • r.-̂
EL JARABE Í»É BUSAftTdAfrescribe é l&f t ^ 
nodrizas durante la lactancia, á iw  níHo® ! 
fóftalecérlós y désaríóllMlosV'nYi 4* uno EL VINO 
BE DUSAET se reíseta en la Ai|j*lmia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á l*s n» Ires ánrante
{Aeánibeá virilis I
PóHglIcerofMÍath BÓNALD. — Medica­
mento antlneu asténico y antldiabétícq., To­
nifica y ñutiré ios sisténias Óseo muscular y 
hérvloao, y Hévá ó la sangredlementoi paré 
enriquecer el glóbulo rojo. ;
Frarco de Acánthea granuladai 5 pesetas, 




f p s f o g LiceéiCo )
masticación y pronuñciación, á| 
predos convencionales. |
Sé empasta y orifica por él| 
más moderno sistema. I
Todas la» operaciones artisti-f 
cas y quirúrgicas á precios tnuy| 
" 'pos. s
lace lá'extracción de mué I 
las ^ alces sin dolor, por tres
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para|g]jdtar:el dolor de mue­
las en-cnRb minutos, 2 pesetas 
caja. ‘ !
Se arregto todas las denta­
duras Boalylbles hechas, por 
otros denfllias.
Pasa ó domicilio. 
39-ALAMOS-S
Estrecheces -uretrales, progtatitis, cistitis, catarros de 
, ..u. >. .i .véjíPt,"étcétera' . '
Su cturacidn p ie itta , «©gura y  rad ica l A®
ios afam ados, ún icos y  .le g it lm o s  m edicom ciitos
CONFIÍES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Combate las eñfermédades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, cierros bronco- 
neumón^cos, laringo-farlngfm, infecciones 
gripales, pdúdñ»«i etc. ,etCr! "
Precio del frasco^ 5 pesetas 
i». /Dé venta en todas las petfumerías y en la del a«ter,;Jíúja©* d© üa-c© (antes Ooirt*
mV 17 -Mndrtd. ’V ■ ' ' '
TípodraEl di EL POPULAR
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis ó
' L jk  y»m]OicoAL
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1,̂  
H A liB I]»
Curación pronta; segura y iarantitó  Pfféwcilr COST^^^______ ^zonta, segura y g ntioa sin proa«tirconsecuencia» producida» por las sondas; por medio de los CONFITES COb i a« ai u 
1 M S^nIco%  que caimán instantáneamente el
[ viendo é la» vía» gó'iitO'urlaarias á su estado normal.—Una caja de contlt^^ r̂llaino nnnñPOnq F“'’saclón reciente Ó crónica, gota militar, flujo btaMOr Urc
H3 t i  1BB81ÍIS tora, se caían mllagrojamente «i oclio « d iii úla. c o n  t o j e aoropra 
do. CONFITES Ó INYECCION COSTMIZI. Un depara-
Sífilio Su curación en sus diversas manlfescadonas, con elROOB COb 1 1
SlullS tivo insuperable de-la saagra infecta. G«™ la» dase
Jaara., a.cé-
“ ■ í T S l  v?a« /S : la. prlaclpale. hra..cia..-A genle. Benerale. en E«,a«a: Wre. 
Martín y C.*, Alcalá 0.—Madrid • > ’ , ^  i»ari»n oor escritoConsultas médicas, contestándo^ratls y con resérva las que se hacen P
debiendo dirigir tas cartas al señor Director del Consultorio Médico.
IKanlib úl Córtro, 3S,,«hcj««|o.*-Bw«l#̂ ^̂
